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WITH THK DKCORATIONS THAT ARK GOING UP A LUUQUKKQl K WILL UK Ul'l TK A GAY TOWN UY NKXT IlKSDAY
DIAZ
THIIU'F.-ITTIZC-
Vol. tin. So. m.
is the latest addition
to the revolutionists
in Mexico; who's next?
GEnUAflY HAS 110
iriuriiri of a
REVOCATION OF
LUSITAI1IA PACT
Berlin Foreign Office Assures
United States of Good Faith
but Cannot See Why She
Should Change Plan.
STEPS TAKEN TO LET
UNARMED SUIP3 ALONE
Chancellory Unable to Under-
stand How Submarines Can
Warn Vessels Which May
Fire Without Warning.
Mr Ktraiiia, llrmlil l.r.. .1 W r.
W'n hi.ufton, I In a
r Hi nii il in Scrrct.iiv I i 1111.1 inln
! i'huiii Mii i i n t , i n iih- - i iii mi i
nnil'ii'i'l'ii. tint i hi'
I ii li (I that n liu- mi Int. ilium
i l rctukiiiK Hi'' '. 1U1 it"1:! 'n Hi'
,1lM.lilt!il I'ilKl'
Th rrnti' uii tici-tmi- mn "
np n' mi naaun mr chnnm in
p.iMl n.r III 4 'he new Iimi I Hi I hiiih In
her n'llnn.ii i i.' i in t.r'
a warMhip i ni'Miv mi r' ii 'Ml
iirnictl "ti f. naiii Iv ' mill iluii prl.u
IT'CHUMo' have lli'i-i- i I Ik. n l.i H'i -
cut nil . in llnil lire mil it'ni. fnmi
In tug attacked
The nutc ill the iiulHil niiiTil"!
till prel lull .lr li - Will' Il lien-
tut-i- i on Mipliiiiher I iiml i. i..n. r ..
I.it e.ir i the a.ifet. nf inn '! i
Iiiu'Im mill lh.-- ' m l" am ''llPtin.in it" it iilnrlil inr tun loin vi
lht"e iiUKiiriini i'h hue hccii iiiuililli'il
li lli lll'W memorandum
ImrlTiK thi umiilnitiuiiM nver Hi'
I. il, I. una It ant, mi iiiiiitiiin u.im
made uf a i mid iiipiclniiitmrn unit
thiil tlu I'nuart him ten in one nf iti
lint" IHI III.. LuMlllllla IiIP'H lulled llll- -
nriiii il iiiirrli.'itiiii n. Aiicuim-- 'h"ii
I.. llfil in tin- - ,i!.urmini puiaii-l- i
n
..i in w hirh H i 't Hi'il '! liners
mil not "ii '.i; v. i' limit vi ii uuia.
pimpled tl'i'v I" il"! ilTi r li'niHt.nn.
Attcliliin nlMi In tilllr.l In I In' Mtate.
In' lit uf till. Ailll T rull hill l'i anient In
Mm nutlet' in pun nut lu.ru t'. mil Ih.lr
pl M.'llrr li .1 liter, ll.llll l CMMi ' I'l'il'l'
ilii in H.utipt mn ih.it tin. i
HI Hi. d f.il' iiffiitMi'
It m Hi Hi . I iluii n will. n,.ii 'in. if in
nuiiiil'T i iirmi he i inl in warn
mi Mi mi n li mini. in vln. Ii Ii.im a
li In II. i'li I In' auhmariiie ninth
wain II anil tin. t rnim ut
act iii ill" i niiti'iii mn Him i n i i mi ti '
K ill lllll'lll'l.ll III l'al .1 w.un UK
alien lv mil. mmmi' dm m 'ml riini"
tin- - i inn nl ili lfimiM'
I I IHUI.lMII
I
't lltlllll I null lull. Hint II Ml 111 It
Miu inlnt H I I kin l.v lln I il'tiil
Miili mi.l UliI I1 Mciiiletl iiNNiir.inri'N
In. in lh" Italian kiii i l Dili lit thai
mrri haul li i m liavlnu Ami
ii.n winilil tint 'i i' nil xiiiniia
riiirn nhli'h waini'd iliriu
Tito tinlii Ihi'ii Hi'tn Imth I'm' tin'
'ii'iiiiin ni ! nun ii" ilnl nut ti lip
tii'W mMt I n.'t mn 1" iiliiiiarl'ii' mill-i.imnl- i
r ii ii I .ifHT il hi" i nun' it.tn
MlllVNIlln nf rnlltlih'iil ml lliil rill I mill'
In 'Iih Hiitmh itn it ntnrn' In the
. ,.iii.ii'i'li'l nl lliilifh itn rrlni hi im li
II ii di nli il ill, H iii in. i mi i, I. .ii
fll i nf il.'Hi iitiii mi- IH'.irrt ill
trailfttt. mid it I ili'.lni i'i iluii tin
tit mmiii'tit mi liniiiil nil nl ili"in im I.,
I i. n"il i'sn" 'lull. f..- 'iil .n- -i r .1
nun' k.
Tin- - ill,. I Hi' i" ina.li. Dial Am-llii-
HIll'IIIIIMIlI'M illMi IriM' 1.11-1- iiMiii ki-'- l
l ainii'il llniinh ini'i i'li ii in'ii, nlni II
thr tinlii tint im'i j an. it..) .'iiiiti.i niiim
unit Iiiim' tin nii'iHn ii i.f .ii .tm in m
t.i I lii HMii.in uai ii In liic I nili .1
Ml.Hi' li ilH' Hi li li uni . riinn nt in a
in. iiiiiiaiiiluiii nl Auiiuki .. lull li
i v. H S.iiiii4 Iciri' ilii I'.t i. li
Til, i.'riiian . tiiurli'
uaM l i' l.i. ml r'i' Inm llli A nii'l ii'a il
I4i,'i.'iiiiii-:i- i . in oii'.iii.Tai in n nf llicm
fa. t. .'hii I 'ic.i f l .trn.i il Itt.iiHli in!
rh ml .licit ai ita.til tiiiiliiiii hIiiiii
Till nntc iti ii K i f i. r. ii r lltat lh'
l:iilln k.vii it 11 nt hi'ltd N IlH new
IllMll ll''ll,ln . niiliiiiHri ii- - i hiiih .i i
.Hn in nt'. nl Willi tin' vli'W inil Ml
i ir-i- 'i In llif I'mii-.- Stat" ;n i"
tiii'in.iMili Itini pi i'i.ismn a iiiii.I'Im i'
'Mili l.i I lit. ini)'iii. aliii-- f r Hi'
iliNHriiiami'liI i nil ii'IiiiiiI iliiii
It (li'ilirin llial ili'linan "iii'iii.ii'in-- l
. Ml in il n I ' In. I' l.ri-,- ii.i ii"l'lnl
that lilt) will imi iliKiiny a nui hinl
.iii nn n iiii.i nui nf a i.iaiiir it nil-i- '
It i known in:i w . Unit u. li
til lliuini'lit rxiti Til' iH' !ai ill inn
lli il .ri' itiii pli'dm i II ilnl lip i
ii'hii in f.iriiialU uimii
The ITiil nf thn I liiliil SIiiIph t"
li no the I.elliM r''ul iim''' tn a mil-
ium Wvcllili Willi Ii i.iiiil nil
nii'trh.tnt thiiM In Im ilitii iihmI. It
lIl'i'llH'Cll. HI' W I'I'l. 1111 111' lfl'lllHIIV
Thn fnlliiM.-- ihn
lIu irin.ii uii'i'i iiiiiiiit rl imiii;4i' all'.w ii. Mil. in n i ip tn l.o
III. nil Ill)-- nl 'm l nl nil, , I, i In.
Iilnnl nf I Iih . in. iilf i.r inliriu-lli.ll.i- l
law Mill Hint, t tin'
Hi'il IiihI riicl mill will in. I .i . nit m t-
int nr linxlllt.il.
l nlili'il in ii.iiiulilr.il n n
mIii-I- i uMf :'lii. ,1 lu ('nun mn I'li'it-Mliiin- .
win ii lint nt aliuiii Hit' iu
wlnl n it m iliniMit ili'ima i.
11 III 'AllMtllilll Il III II t Mil 4 llllM' lll'ITI
alia, ki'il In in- - haul lin n ailni il i.- -
H'llMlllly nr lll l' ll llli lni
AI nn I'lin . In lln i mn in it ii ii'a I inti
Im it miiKi'i-- li il Hint Ann I ii hi i
mm
lip iMitti.'tl in nfT iirmi'l mir- -
ll.llll MhlIM llllll III- - tlll"l ("Il nf Wlllll
iiiiiHlltiii.'ti tlt'fi'iiiH p h rum iii.' ii t In inn
tirmiKhl n. iilihiiiiKh It Im mliinlii'il In
MirlniiM ii n r i Hint Much n iiiirt-Un- n
I n y will lie nun'il
Muit'ii .w lUini'i(. t hiu nt' nf thi
A iml rla n I'IiiIiiimmv. c.iIIpiI iiiun Hi'i tc
tiny lAiiiititiH nftpt 1'iHiiit inn i
IT hiitl left ii ml inlnrniPil him that
i Icrni n ii h vIpwm. in Mit fort Ii l:t Hi"
IK.K rt'tilll I'lllllll Mill Ml'l nMlnfff. W'-- '
icli-n- t irn I Willi thiM nf 11 h K.ivi'rn-nith- t
n4 Hint AtiNiriii In piTcrt. Mf- -
inili il rn ilaiin'il In III
t !! ninn i "in ill n n i. hi Imi.
llllMlllt H linih'l Mtnnil Itl
haiii iiiIvImiiI iipititi't i.r Hi. T.Miinii(liilniluilM w hnl lh' iicwi. nf Hip
lnitt-,- 1 Slati-- wniil'l hp inwnrr I ho
tunitn n n in t in n
Il iv Mi illl'li'l H Hull I III- lllll 'l
nnilltl Hi' IiiiiiikIii in Hie aili-iitiii- nl
I'ri'Ml'lPiii WIlMiin tntimlit iiml thnt
nuthlnit Ji llmtc r,t.iriliiiH It vt.nlil l
d'Hiilitl tinlii ii f ii'i- n hail liffi Mih-iiil't-
lt the ciiliiticl I'lintii rmi,
Thn llrltlsh fmliiiMMy tmliiy ik
i".l It wa u ii I h t i kiiI tn deny
that du al Hi ii.nn w.irni il tier miiIi-lot- a
i. ft mIiii.i nl the li.i-.'i'.ii- a in
the lliiNMi-.lai.nti-- war.
Th. I. mill. .ii Imi'imi i.fllti'. It wiin
huIiI. had im kimw IciIkp nf .itiv am lt i
tlntiii' I'Vi-- r li.ninK hi'i'ii Immiii'iI by any
coiimil mid ailili U lh.it if ihic hud
licPII IrMlt-i- l war riintl.tr'. In lllftl'Ui
limn.
liVK MI'MTKiXw ri.WI-- .
HKVIiinVI-I- I IIV .r l'l'l l '
llilllli. I'i'li ." ivia wirplt"s tn Hii- -
iilli'l. ( in Hi.' ni't iiMiiin nf the hi Ml '
.iif.n rani nvi r liimlanil inn uniprnim til fiMinrii'M ami tut i iiimiini- -
Hull 111' t"l l'-- t nt Hit ininuh. nn .iii.I imp
n m i ii il ii mn t. nlni'. in in I '.i iitlfnril
wop (ipfirt'Sitl l. IhiiIm. Hi' h..-
MI'IIM 'WM AHI'llr.' I1IM. It illlil MUVM.
"Thp ( tiiiMi-- 'iirnlnin .nui Hip iIp.i
htldlprn 1111 Villi u..r Hilnll
Th I'tirnlin.' muhk In mix tniiuitPM. 'All
iiii'iiini.rM t f th" i lew k iH
wiiiinilt'd uml 4." ilrnw nt'd " j
Tin lllillnlt I . 'If Ik: II . III. IllIN il
till: ifm i.f Hit Hi I ft; ii '...'- - lunnnl
p II 1 it.
t.l IIIIANx IIV Nl HI'ltlsK
vrr u k i' i him n
I'ariM. I't-l- . .'!. i l ;:n .. m i Hcr- -
tllllll IHH.IB lV II Mliri'l'.M' Hlllli'l,,
b.iii" Iippii iii'( cMMful in i iiirr itiu ir- -
iniii adiunt'i'd Kninh IhikIii-- in-i-
Hip N.iiarin lariu. in Hit t 'h iminiun'
tliMtriil.
In thp iraimi tn thp tmith nf Ver-
dun llic lii.lnliMrtliiii nl hiiM Innpd I
with uiii'iiMity. ni rllt llliti y in Hi. . cll-tr-
Met im. mnl mi niir i mlil. ilpt innii
fnrci"i Mt.rili pv ptima; iiuiiIp hi irnl
iti.'initM tn .itti-( thp i 'luitp nf
I'tni. nun, nil. Tlnlr i'ffiiu tnii' hrnk--
li Hip i i'mimMiu'c .f h tnmpM.
ttlin wlHiMlnnil Hip iiiukI Iiiih.iim
"
Till Mil ll.llli'll .it I rn ful l nl I'. .11. lll-
lll.. nli. Willi. ml ihiiiiKi'. ril'" for t Im
1'lnr.i'ly i nt ir.'l il
In thp Wiii ui. iliMrii l
ii'iiitiM and In .( nmlH .immhhimI an
.iitilinli nf iv t .i 4 hi nt il-- , Thp tall-ma- il
atalinn at Kix mIIi r luiviin;
i hanxi'il Ii.iikIm hii pi ii I IIIiipm. ft ii.i 11
ii'Iiim'iim m niMM MMlin nf th" I'rpni'li. '
All till pffnrta nf I In 'iiTltlllllM
.iruiiimI Mill N.i s:,'i, m-a- i I'.iX. wpri.
Without
A (It i in. ill pit tn i k H. i li. nt Hip
Kfi'lirll himiIiiiiim at ManllPlillt'M rt't-ii- ll - '
d In i'inil'ii f.illiii v. Ki'i'in h ui'iil-- l
Ipry im M'lilylnu with piiiiv In I In'
ii. iiiliarilini nt nf i lip iltrmmik ulntiH
Hum iinirt from.
dl llMWi HIU Iii: I AHM
III WVllllN l ( II MI4.M':
Iti'l llll. I'YIi. L'H I In Hiri'li't. to Sny-lilip- i.
Tin (fiimirp uf Nm m in lat in
In thp i 'ha in pa b in waa annnittii ed by'
lh .ir nlHi'-- . Inilal. Kri'll' Ii pnal-tin- n
im In h mkIi'm nf Nairn in faiiti.
i if .i frmit nl Him in I. iiiiii jhhIm. wcri)
ta'..i'li. II In Maul linni Hi an ;.()HU llit'll I
and iiiiic inat hiiii nun" wi ip ' Hiltir(i.
In tin' Vpiditn re It i mi frpMh Kipiii h
K'mpi'M'm ii
.if "x hi tipl piI in friiltlPKH;
ftittM ayniiiMt Kurt I inumiiiiiiiil. Thp'
I im tiutiis mil iini Ptl Ihi ii Iiiipm t ut t ni r
lt.W.11,1 ItKIMM uml III llpr.lUMllll llll'l
iiihiIp fl't'i-- kjIiim III Hip WiiPil'i- -
It Im hii III that all lli'lnh UiniM
haip liipii ill Iv i'li fn.ill Hip
Mkl). HI' IKIHITI. Mill"
M llll l Ml 1 1 I I' HI H Ml II II,
l.iiinlnn. V'pb ;m t.'i.rt! i m i Thi'i
iMinimi- - ul Hie lloMpilul Mlllp Man III- -
un lira I Hill Hi.ivmiiiii ill M. Una. A -
liuiiui, im r'irtel in a diMpai h ttumj
Uulllr In Hip Kx. Il lliltc "I'. li K 11 pll
rump. iiv. The icmhpI Im aalil to liuve
mi . U an Aii-.i- i Ian nttni. It im report'
ed there 11 ele nuiiiiTiiui. v let nun.
Mitt, mil: k H r u
III sol Ml MTU IN Mill"
New Viirlt. Kcli. ;'i. Kir. limke nut
here loiluv mi the Km v mar h. . 11 Kua-nia- ii
Mlup Imleti with 111 ii ti it 1. 'Iim uf war,
I1I. I1 w iim uhutit In m.iiI lur X'linllvn.
Ink Til. lire w.11 cxIlliuiilMlied liflnr
Hie k It i Iiml liecn acrmtialy dummied.
The a 11 mc im uiikliowii.
I.IIIMN l,IUHIl tllll
m:i.i ill': n I'liitn t,ii
lie I'll. I J1.. I'i4 Willi. 'mm tn
hui v ill.'. I lei 111a 11 tint a'I'li i'Mi ( a
Mhnipt I'utr in I'nituaul In in ..t.-M- t in 4
iiK U'imI Miilia uf I ) er mn 11 hip
v I.) ihp port ugurae Hiilhoi lHpM
TIiim tiipiaurp la rliiirnriiriA.il a 11
vioiiiilmi uf ilcrmiiKy'a liPati mill,
a id Hie hope m e m mmmp.) Hint I'm
luy.il Will imi In, I Ita Mi liun.
i hTitiw i'm ni: i iitill Ml H IUm. AT HI II ..
Iieiini. I'.-li- . J My W'lrclPMH 11
rn v 1 Hie. The ullli lal Ahkiiimii atntc-lui-i-
iMMiicil 'eMti.rdny miiim that hv
Dip ( KpllIlP nr Ihp Al.luinliiii ui' I nf
I iiir,i.i the AiiMtruiia l""k ivvrnti-li- u
cc 11.11111.111 Im ludlti mix coiiMt
p a hum. Ill linn rillcM and a Imat
inn. mill of arllllcry. iimiiiiinlHona Mini
l'll ImIiiIIM,
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. MONDAY, FEBRUARY 28. 1916.
Plans of Naval
Board Call for
Force Greater
Than England's
Rear Admiral Knight Outlines
Piogram of Staff Whereby
Two Giant Fleets Would Be
Created by 1925.
SQUADRONS FOR BOTH
COASTS ARE NEEDED
Would Give United States
Freedom From Practically
All International Complica-
tions. It Is Said.
I lr KoiiIkiI II. r. I.I Win-- 'WumIiiukIoii. Ken. - Thn mi y
Kelierd In. aid m tmi'i-lim- nf III
livi'dH of Hie l ulled a" a naval
.uwir were t. nil. nr. I to Hie Iu.iimi' na-
val iiMlimttli'U I ul. is liy Ileal A.lllilllil
UMtin .M. KiiIkIiI. 1. 1. Mill. 'lit nr I ho
njyy war ( nllei:.
Itl Inl Illlll.lt Ilia Hi' in II. v thill Him
limy hIki.iI.I e.iiil Hi. ni mmc-- i .ill....
I'V l!'.Ti. he .inl lh. Iinanl Iim. I l'i
llilllli the iMta n nf iw.i lleetM,
nil in the I'm ill.' n.tvcrfiil Piintiivch
li .ivcri 'iiir an. eni'iii' Hn re. and thn
mlicr 111 111" Ml. nun, ivliitp il wi.'il.l
lip pxrei'di'd In Mtriiittth i.nlv hy the
llllllMll fit. I A l.it.tl Litre illKll'll 111
PXi'OMM nf tin illtlimll of (he I '.111. ill
fleet. Ill aalil. Wulll.l a. ' i.llinlifli II11M
iui'n.Mi' and iiiMiin the rniititry
II tfll I II Hi V'J Olil I.f lllll IIUMMlllllll It'M nf
liitnrnuliiiu.il rmni'li. ul imm
Tilt IIHiy IM lint ready In . X. l t lllnfl
I lllill all pi t eut of ItM Mil. IlKlll in
hiii and Kiln". Ki'iir Ad11111.il A tint 111
M K 11 ik lit iireMileiit nf tin tiny war
rolU'Ktf. lold thn huliau ll.iwil iniiiinit-ti- p
I "tin). liu liimtl Hip 11l111e.ll.nn
Htl.litii'll ul il.'i.ni'U t'liliMli'd men umf
rmmii-it- i timi nf huiile inn-- . . ami
rrcmtitm rrnft In iinet th- 1.1I ,iat imi.
Tim iiern eit, A1I11111.1I Knluht
tra.llii'il. 1111H tin Iih luiii ptl in men and
truiita, to alien an ixtetit that Ha
whole ilefeiiMivp miMi-io- n n
Shorlnae nt 1111 11, he miiiI. rep.
ri'Moiiti'd two-thitil- nf .til Hi' tn. nidi'
Willi I III' lllll.
If the nllimitlt'e Ktipplied n oii.e
lin .''1 mm iiipii icpuretl an I prm Itled
f ir the mIiIim. lie nil .1 would 40 11
t'i'iti Will t'lVVlllii lnak.il,. Hie ll.l.y all
plllt lent force.
To .l.li'lil Up Hie 111 11 IMV iIiiKI.III1
Admiral kiiulil " iur-- l ', thai a icpair Mllip. 11 lii.Mtltal mIiii. hi iiiiiii.ii-I- t
it fllip. twn in 1 ipla ic rhips
twenty uhm! rn ei a.ul Hurtv Miliini-rluc-
ptcfelahlv t.f the niiii tini tv u .
Mhtiiiltl Im nut nt once. Tn
.ntjle 1I1 I em' n( Hie I'lulipiiilii'H. he
h.ii.I a mil nr a Malta" mIioiiM
lip limit iii iih u riai.il nam. .11 liiimii
NELSON A HAS-BEE-
SAYS COMMISSION IN
STATE OF WISCONSIN
Appli lull. Win., Kch. '.'h The alilte
Iiiixiiik . i.iiiiiiimmioii todiiy i i'lcd thut
Katilinu Nelnnti wiim "ton fur none"'
hox Atl W'olKUMI. In H lloni In- - IiinI the
liKhlwciKli' i'huniii(iiiMhii. 'I hey Iiml
Iicpii mill' hed to Im" liele A ril I.'.
Pinchot Seeker
After Publicity,
Asserts Shields
Father of Bill to Grant Water
Power Rights on Navigable
Stream Scores Former For-
est Service Head.
I By I'vrnlnii lli'inlil Li'Mtptl Wtri'l
V x K I . . Kill . liiliatc nn
ihc MiHi-IiI- lull m priiinle di' water
puwer Kt'iintM nn nui iininlc mIh miiim In
pi IV ale InlelCMlM wiim t cmiiiik-i- I Hi the
Mcliate Imi. 11 with Ihc upi'mu'itt nl
Ihe men hi c plepaliiiu In icncw with
mute 11H01 than ever iIimi fmhl
uM.nnat it.
Si'lia'nr KhielilM in deliiii.' nn the
wuli'r piiwer lull irilnUeil liiffonl
I'liirhol. whom It' (errilied i n 11 "dia-rliurai-
Miiliurillnute ufMrial uf the
iijirii'iiltiirul leniriiiii t l. acekiiiK lo
ruiitin ii' liiniMi'lf in Hn- - l "
nemitur .N'niriM ili f. ndi',1 Pin-(h-
iimi lunl Ki.l lo Hip m 'ii.it Ml
Pun hot a reii ni letter In Preaiilent
W'Hhuii . iimt the iiimhmp uf Ihe
SIiu-IiI- hill wulll.l lie 11 "p'll.li - nilhfur-tunc- .''
ipiitc over mcur.a uf ilnirtniliilnit
ciimiiciiNHttun In the ri erninciit fur
I'lilillr I11111I urriiplr.l .y the rmiMlrur-Hul- l
ef 1I.1111M an 1.mm nav Inutile MiremiiM
w.im etiili'il when Ihp aenalc ii'lupliil
an HiiiPii'liin nt I'V Senatur I'liinmlna
prm lillmt llial Hie value '! puiill
land in riipwd Iiv puwer t'lanla he
fixed In' Ihe Mei'lel.ii , uf v ai
"The lull Iiiim iiiinli' iimre aliunco
toward piiMMitue I. ..lav ha 11 .11 Ihe two
wccl.a II pt'ev iiiiimI) Iiiik Iippii ili lnttcd,"
en ill M'ii. iim- N'urrn.
KpiiiiIoI' HiiMtltiK Hilii'ilu.,',1 aa u
MllliMlltilli' ful' the piillle hill tin
uiiipiiiIiiii nl ri'tuiiiiiiki . ..nui. Mli.nl
oniri'l nf power .I.iiiIm, and plminil
I'vKUlMt Inn uf puwer ilevi luplnenl with
ilepai iiiii iiial riiiiiiuiMMloii.
FELIX DIAZ Ofl
WAY TO FOOT
NEW REVOLUTIOn
Reports That Former Factor in
Mexican Politics Has Left
United States for Mexico
Are Confirmed.
lly ronifli UrrMl.l I .ceil Wlri"l
W.i. li, iiluii. Ki'i' -- I 111111111111- -
ti.in ..1 r'iiirtH 'hi' lie.iiriil Kellx
Unix had left i'li n l"il StntcM lor
M'xnii 10 Miart a in, rev . In'lnn wn
lei'flv.tl today at lh' .li.irluullt o(juMirc rtniii art.nr.i- H tr. , i(iiiii
tvr
I'hiif llieliiakl nf Hi. i.iiieaii of
ill. til. wiltl 1 li.it IHa'. hail
lipi'ii iinder w.itrh 1. inicitiiH tm
thri-- uct'iiN hut diN itti' at' d .iniiiit 11
Week I Kt Itll I htl 1.. Iippii Ira I
aitiei'.
Mr 1'i'liiMkl hear. I n.,m , aitentM
In New iirleanM ai d New Vmk that
Inn h It --Hint 1011. ,11 vi'l.il day.'
nil". He vi iim inlvi 'd Hi.it Iii.it. lunl
I
.i. r 11 iiruilmiii' 1. in Im' tliMiiii.il-- t
ion in Mi XK'll anil Hi.' iim , I M ill.
all uiilii. inn ula ri'ii.liie m tor l"'ul'-11111-
11 iii-i- rendu' 11 '11 Hi. aiie
i.f I11111-1.n- .mil i- The pi"
i lam ""li :ii(pntM up" .m be
Imm'ii d Imimrrow n' eilup 'dii
Two r porta iim ., Ii..w IUik left Hn
I'liii'd St 11 were .'itr-n- Ar.-oii- l
1'ii! to one hp wcni liy tram 'n Tu
A ice!.', anil thrn lll'o MeXlro. Ar-- i
iml UK to he nili r lie Mailed finrn
e.i iitl.-.iii- up nn n
nt imcr 'hat left Hi'ie mcvpi'iiI iIuvm
iiu" The ili'iiarlim it ultliinmh 1111-- -'
ii v. Il Ii Im . nrt'cit. IipIIpiom
Ihiix went pr,' tlrn l almie ami 111 10
effort to lake an .hiiimI expeilil 1011
iv Hit ll lll
lll:lIITMKT OK JI mTII I.
VM IllMi I t HI KH HI A IH.T
Kun Am. mlo. Ti x Kch.
tit of liiMtii c .luetiia hIoiik th'
tinnier are artliia nn iiim!i fruiii
WiihhiiiKtun to lie mi Ihe ul-- ri for new
rev.. hun, natv aetlvu i'm ,.nnini Mex-
ico, iii'iiiriliiiK to ailiirp n ven nui
here today. Hriw'tiMi ill., I.uipiIh and
tin., illy are Iiitirly wiilihcd
lor mu'iih nf Ihc repulli'.l new t'icnlifi-- -
iimi cini'iit
Coal Operators
Want Miners to
Lower Base Rate
Mine Run Scale Submitted
Saturday U Held Too High
by Employers, in Bitumin-
ous Fuel Conference.
I Ujr Cvpiuna II
.New Vnlk. K'
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Illelll line tmluv
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lCMimed ..
I.T pnve I.
'i 4'
11. linn i"
work nn api"
Military 1.
v. ui k u'i ilci
ixaiion p!it'i.
H am a ml u
luruhlv rep'
Irce alia"
law
N'ai) ami
cunt IiiUpiI at
llcfellie ilti
raid Uax'd Wirr
'JS Moft iiml
Iiiiu. In. Ilnl--
lIMlyl'llllln. hetc try-ne-
11 11 ne Mcalc with
,vlii In'lav Were ell-- e
Ihc iiiiiii'Im reduce
nn raiea thev inc.
l.iieiM Iumi Saiitrdni
ml the liable price
" hltle (mil lo he IT
Ihc upi mini want
t'ic 1,1'c ihui
"Ciinna nf the
uf differ-- -
up all Ho- - iii"l ,1.111.'
.Il
ili'M
.111 111 1 - i.f luinir
ihc ppnir.'ii r.miiip-rua- l
field renl neil
IV uf tile lllillc
niicd Mine .. kiTs
lieralorM la"' SlHll-u- f
wnrkiiiu 11111 nn
eck Inl' III" . nil'
I111I11111J ill.. itnu
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BRESNAHAN TO SIGN
UP FOR INDIANS ON
WEDNESDAY, IS STATED
ral.l l.e mp.I W ir..
ti. Holier I'.r.
inaiter uf the ('In
S iiliiPMilii v will Mian
ilch will nuikv ti
Allierii an
c ord I IHI to a atllte-'-
t'haile K.
IN CONGRESS
iiiii"tin.iui;
I'lclclilnit
THE DAY
M XTK.
.ia 01. Hhicld wa- -
Scnator lliiatinir
'Htltui.e pri'ioMc
Mil..
nil". oiilliiued
'I'latlon lull
ill it I'lltlt IIIIIPil
uf ill my pui n ill- -
IP i m:.
iim "niniittcp 'I
I lo repeal
imIuii nf Ihc tanfl
litarv 1 oiiiiiiiitriM
."ik 1111 iiMiluiial
Inactivity of
Herrera Leads
To His Getting
Sedentary Post
Feeling Thnt General Might
Have Done More in Pursuit
of Villa Brings About His
Transfer.
LUIS GUTIERREZ NOW
CHIHUAHUA COMMANDER
Man Said to Be Responsible for
Growth of Outlaw Band
Gets Position of Jefe de
Armas in Capital.
Hr Kti'tiina V. irl
KI Piimii. Tex.. Kel. Ji ticn.t.il
I
.ti n luiicrri a. iimmiimliiic iiiuuii
.'.mnl ilc lilt tn Mnl I'l limefil tl uupM,
h.ia hi en apliiilnleil 111IHI in
nf Hi' Mtate uf 'h'hiiiihiiii
ii'iiernl lletnn a. furmerly militiiri
utlimilllii- uf Hie Millie. rclltlllllM in
lllllllilllllil t'lt.V .IM fell- !' Htlllil nl
Ihc 1ap1t.1l. inl 111 p a appuiiitiiK'Hl
1 mukI to I.- iluu to Hi- - iiiiu tiv it)
f i in tin piiininl ul ilia 111
vveiii rn 1 hi h mi li tin
t 'iiiiMlderalili- rititii.m Iiiim I, pun fli
ctcd alii 11 i;i'll.tal ll.lli'l.l Ii)
irraiiAa ufflrlulM in h h ualiiM mid
illolllt till lioritcr liPrllUM. uf IllM Hull--
tuity In Hn piiiMiiu of ; K11111.
Imiii N in. 111 ncMii-rt- i t ' It Ii Mn h im. It
h.ia hceu puiiit-- l nut lo i.eii.-iu- t nl--
n.i Hint Iiim lark of 1 u-- i perut ion
W ith lllllll"! itll'M ill .lliurex I '.M.MI- -
lilc for the K row III id V1II.1 a liu lid
fmni a limulful to 11 mIzi- thai 1 i.iimII- -
lutea u menu, c to the Mutely .f
It wiim m.i l.i Him 1. w lint to the
lellirlaiu o . .1 1.1 lake the Held
ill futt'c HiuiimuiuIm nt head ul ratlli
nil Hie 11 H.r ,t t.r.i tan. 11 Hale iii i ii
kllli'il Iiv Villa mnl In.' infill ill mi.iiii
ruaea .Irii'd for looil mid in other in- -
MtaiiipM a II.. w ei to rot on tie pi. iiiim
Villa a li'oupa. II wh m.iIiI. wi le I" -
mlititl to rui'iuc the cuunliy williotil
Intcrlercni'c mid ihc puraiitt nf hif
hmid permitiiil I" ileueneia;' into 11
farre. Kivitm iim. to 11 thai th-
CurrunAu lir' wer iitrnni to take
the liel'l aauiiiMt ilia. Villa uwitiu in
the report, It im MUld. illlil ItM llpparelil
Niil'Miaiiiiati'ii li.v Hm imictii uf Hi
lira, Ii im Ihiii ul'lu tu Butln r re vel. il
I1u11.lt
.0 mi 11 into Iiim tutml
II im lielievi'il l.v I ill I ullii .'flu I. ill
lli'l. Hint Ihe lipl'umtllil-n- l ul 1. Hln
illill'.ll.'M Hint lielictlil 111 lilli.a
Iiiim ilelrrinlnril tipun a vliiniuil-- .
UWillUHl Hie ll'liel llllelt.llll il
Hie ll'illll.
lii'tlel'iil lull It'll, I'lillllliutlilmit lit
nmex. rnulliiitim; tutla r port ul
the o . t uf ul i" r re x
aa ii.iiiiiiiii'ili-- nf all th"
Inrrca ill 'In ti u.i II u.t Mllltl. 1I1 n il
that Ihc iimi n lit 11 HKiiiiiMl Villa wuuld
In proNPi'iitcd 1 iiioruiiMlv
"Hi'ielulurc," ho Hind "I'lcie Iiiim
iicii mi hcutl to thi' iuiiniiiii. All Hi.,
lender were urlim. iiuiepeiuli-iiil-
Now. huwiicr, .1 "jtiiieii.a will
ic in HUpremc 1 (immiiiul. .ni l wc 1
'kperi i'iiiI uiitlawtv HiioiikIi-mi- l
iiurilicin M'-x- t w.ii ipin kly
"Ull CMMCll
No Peace Signs
In Sioux City
Packing Strike
Labor Leaders Said to Be Agi-
tating in Omaha in Effort to
Extend Walkout to Include
Plants There.
Illy Kirnma lleranl l.rai.! a re I
fmux '"ttv. I. w.i Kli. ' new
MllillM of pear- III Hie piiekilill llnllMr
irikc. involving J.'.nil men. were in
unlit to. lay. mi l y iikI.i v Hn- lireai h
w iiti'iieii. Hie men 111 ti mat dnw n Hie
. ii. ul the p.rkelM :l ci'iiia nil
hour for oiiiiiioii In Imi ei M - and ilf-- .
tit inm In Imlil out fur .'.''j icnta 1111
linni for nil umiiiiifi Iuiiiir-IM- whu li
im J'j cciitu iilinve Hi, pi i lit ii .ili-l- t
im Mllltl In Hm Mltlket Hull the)
urc 111 .1 k iic efliitiM to rull M)iii.tt-- I
lie 1. Mliikea III the pluiilim llilllli Itl
iitlur wpitcrn t ittea.
NewPhascBobs
Up in Chicago
Salary Scandal
Counsel for Complaining Wit-
ness Declares His Client
Was Not Only One Com-
pelled to Divide Earnings.
I Bjr tlrroM I. ' Vir!('tin
.tU. I'l'l. A M W .lllkl l,k
1)ir illy lial. "tlil i .! -
t I'nltiy by iiimir Htfilmmi.
uiiirn ur Mr I''
WmHit Kiii-h- ,
(Hid
rt h .1- .i t . In- lent w t ! t)i
' !. M .HI h.l'i Mi 11 (.it. f.t
l'i 'I ' it It th- - hlllf I l-
llll' i.i ill (it- wo t pli- on iIih Ki.ih.l
il iir tail sen if iiiti'i"M"i h iint- -
tlK.tlH'll Il l ) I U. 'Ill, III Wll'i Wttlit'l
t'Mtlly t.i ll.litlii ... I M f.'l' I .H 1.- 1-
In r -- .1 if w tth lu f Mi(..-t- r- -
.u-- Mi. int. t t.t h ' t 11 t iif
I lt i' m i'tinw ',i.-- -t ! iiifli.r iitiH'l I. iv I. (If .1 It'tV tl.ill tltil
. I iii.ih. id.- I iii. n ); - Mi'i..
v'ix s in ml ,i mi
I II VI'Ml .Ml itf I ,,ll tt II lU'f
th.lt i.lir w i IhI imI Uv lit-- Mi'l i
Mi - l.'ini f injiKiiif II.iw. hf.itl nl
lilt- - mIi!i It ,1 i' lit-- i.l I in' III l.i sU'hn.) lit-- (.ii;iv Ini tin. m ir f
ilT I ill lll i' t'l M.iMM Tllnlill nil V.l.'i
''III III (It'll In till' (i ll M'lM'f mm Mi I.
tMl In.), ( With .Ml- - K'VAi .mi
I' 11 (.' Ii I M,i i
Th- ii n wtiii. ..ll.i Mi- - ltiiAi
M WUlt TIloMIMiX U IIITkl; WIIM h- -i v M
III' HUti IVli .. 'I'hf ll si Ii
,(illllllHtii Wl rt'MUIIH' l If
U'tn ii the -- il)t m In r iiiMl.il dim
llft l h'liiti ntlf ..f t)l- t llli'f MlllifHi.l1
In t IxMiir M.iii 'ri'nil.-.ni- i
Thf iii,iir Mtll ,i''iiii in iimivh'i I a
ti .t itMci nt Hit- riMiiii i f
r Mm l.tiulsi- - l(nvi- iii'Uhf)
Mrs I'.it; i;tut.i of ntii rlmu I'ttr-ihiit- i
( .Mm k.iioh .jii.iix ii.i- th.
ti tit tr Mm u.i i t M iv . I t, h- i-
it-- iit-- l i nf tin niiiii Mfr I.iilutt
it:ilK'l lti.it till l'lilltHK nl h'l it -
hi w il'.it- mi lit nrilft Kf Mi!
1 hi'lliitii u lit' l lilt in.
UNEASINESS OVER
DIPLOMATIC STEPS
FORCES WHEAT DOWN
I It. I.1.-- in. llor.l t l ..,, V.',ir
I 'lilt llito. 'n I over
Ihc Mlniliii'd nliimii'' l.iiwriu Hei-11-
inv mnl tin I mil, I stall-- .tit ilmn
Hie p. li c i.f w Ileal t "In T. Mm .1
lui.ihi.l icllinu .,111 ..! Ii'ililllii:-lu- ai
hed 11 Iuk iihui. r.ilr
,M i v W lunl. '.vlil.h I..M...I fJ. 1I1111I. tv
at II IIS. lull' In.l It""'. Iumi lie.
fore tuilav m I1111-I- .ant ..ili. win-a-
II n'l. II II.I del line nt I. trills
II H'l I. Ml I'CK l i 11
111 n nui nn 1 1 iiv it
I'uri land, (in-.- , r'eli. In Mvinpi- -
thy with tii ill wtMtein m.iiM.'i- Mpot
liul uti wheat lu-i- ft:!-- , iill.-- noun
droppL-- frnlll three to fullt lenlM ir
liu-.il- . I. while luiure Imi-- . tell ull ft. .111
ullf In f eln.
FLOOD CONTROL PLANS
TALKED OVER TODAY
I Mv (Afinini M. rnlil l.t . . r.
I t .'s I'l.ins ( flit
I'lllllll l"l ll! Mt ilii t. iillVIl'-- " fur .1
' 'HMpr lll'ltHI Ittr tli'MMlliM
iiml ri'iitntl nt fttiiHtn tn the f i I it
ihi-if ii iIm n .il .1
i'i K titl;i hi'tAt n 1'ifMlt'h Wil-n- h
.imi 'hn 11 111.1 11 11 111 I'll v itf hr
III it Nl f .ll iloilll illt I ll "Ml lllll -
GRAND JURY BEGINS
INVESTIGATION OF
GIRL-BRIDE'- S STORY
fit tl.Miiitiit !lirlt WlrJ
Kurt Wuiili. Tex. K.li. Js Th"
Kraml 1'irv ..l.iv lii'U'iu an oil cmuk.i.
iuiii 1, 1 the ,.iil'i-i"- ii alleitcil Iiv th
polite in have i luii'lc .ialtrilav
iu;ht Iiv M11. kallierinu ItnrriMiiii.
1 i - 11 1. rule uf I'hailcM llitiri-mi.i- i.
Ihal mIu mIi.,1 and killed . II
W nri' ii. h"trl pi npr K im n 'in. mIic ia
nii'l to hale . Ii.iru-.- in ihe allt ui .1
r.llf'MNI'll. Il l' I W luUK'it In I licfnre
I11T Ill.irriilHc Hllr liet'limc the Illlil'
if IliirriMou. who im '11 p.irM nUI, two
"lis iitlrr Wain ii it l.u'lv, iitlille.l will
Im II. I wa. foil n.i 111 a .'.in nl mini
nciir her l'i'!
Ii.i iiii mnl In wit, nlni wereill.ili;'! Nilutilav 11 M lit with murilel
III .ll lll.el't. '111.11 ll'lll'l 'f U. ill"
l"ll ll
DES MOINES RIVER,
CHOKED BY ICE. IS
ABOVE ALL RECORDS
tty KirniHc tl I.....-.- W.r.'l
iiMkal.ii.ua. Iowa, f ' .'. 'I'li. I.
.I.iiiii iv. 1. hoi. .1 'iv a.i .te u .rur.
IUMI' , t"Ot I.IMt llililll illlil ti d 11
.iiiovr tin limit water iriiik ti in ilu
bii, fliniil I l'i, 1. tirave f. tr uf
Mn nl ll.ive tn'l'll I'ttl". CMMtll ' u l'i lli.l
'l.i t k Ii.im !,.iil an cnitiiie,- - P 11
tj. ' the niu. limn
'Ihe At. ihu. '.in roiii.iv ,. j . . m
with mi ui cm nl nther wuikii'i u tu
Hie II It'll lllMtt li'l '.tit ll " liren
powerl.-i..- to alii i;ii- Hi-- it,i,itiuii
Iv mi lit it ll.lM luell firm. I I'llei I iv tl
Iii l.ipakiin up Hie Iiukc au .'
A' .lei Hie l.i' k w lltel - ll.n . lot nf-I-
tl Hum i ll, the U' lilt I. una ,1 "im
Ihc rit..
FAVORABLE REPORT
ON ANTI-FRE- E SUGAR
BILL IS AUTHORIZED
111. v.nit.tf Herat! I.i"t Wiii
.tflili.Xl.m. Ken ..'i A l.ilotaole
H I", it mi Hie 1. . - : ( t. ' ti a I"!' I"
repeil' till' free Ml tlnr rliUMf "f ll "
larilf l.v. win. Ii ii ui 11 In miie unci,
alive M r. I, wiim .nil In.l 111I toil , 'iv
11 it. iiiiiii" iim lull' t lh hull" V!.. aii'l
IIIC.IIIM rlil.lllllllce Ttlc lii'l Will I'C
lllllllktll Up TtlUI Mil, I)
The ilia). Uv rep. hi rcicr-'it- a that
Hie K'prHl uf Hie il.nl.e in
hv t uinlll IuIIm tine lo Ihe war alul cll-linile- a
the .i'.iii.mci mi' im In ii"iini"
m lllniuitiiiii 1. im u.i II The Iii puli
Itran iiirtuticrM. while votinii f..r the
repeal. iihalilv will alate I heir ncwa
in 11 lliill"! 11 J rei..tt. ,
i s a word that would
!o,)k well on your Y.
M C. A. subscription
IIIK I I MMJ III It ti ll
!.. ,v Nn
FRENCH ATTACK
Ofl GERMAN LINE
NEAR OOUAMQNT
HOI SUCCESS
Neither Paris Nor Berlin Offi-
cial Statements Indicate
That Fortress Taken by
Teutons li Recaptured.
HEAVIEST FIGHTING
CENTERS ABOUT FORT
Lines of Entente Allies Near
Verdun Continue to Hold
Firmly. Says Communique;
Fierce Battle Continues.
II' I i II. (Ml I I . ..-- .I 11 iim
Hi ll " I . ' - .' . l III it ,t I.OII- -
l"ii. !', . I" p ui A'tcinpt
hi Hi l'i nili I., Hi.- ,.mi--
"! I i"l I Ulliili' I "lllv f.ille.l.
lull 111. lo'lliiali ailvnli. e im V'. rtl'iu
Illlil' - ar.l. I1I1IIK to lh' rep"!!-- !
Ilmn liu- llulit In .. 1. Mil-- mi. n
i I ... il . 11. . I I 'IlillllplU lit ill.' '.lie lie
. Talon .nut Hat nuuimii h re
11.1111. .1 uml th. Unman, "iih 1.1- -
' ini'i l'i ell ll .riM.iil in Inn It In.
'm... t.uul , linni tiv 111 i. Irotn
' ll Illel nf lllllll
I lili nf 1. nli.,. 1. nn.. i., I 1., i.r
tl .11 milt r In lu.iki- pi.-il.- e the
11.1111. i.riatmn nl h'.ivv iiinun In
' w iHiin raiiac
j The Klcll- ll tep Ipille till.', of r. nil-I- ll
11 it t ..I lul, tl.ul I., lie lll 111 'l in
I oitli r Iii pi 111 tin Kiciii'h iiitih'lll
j Irmii iiiinli 111. with ihe .ilium 11 i
ul t he lieav v piet CM
In Hi plain .f ue.re Hi, t.er-- I
imiiiM nilil. arc piiMhuiK Hit- Kri in Ii
j iui k Inward Ho 11 Iiumc uf I't.ic l.r-- I
tame
llMH IMUT --Ul l, III I II IIV
I I'UIM I'M OK Till-- I.I.IIM S
I I'iiiim. I'. 1. .'I -ii far iim th
I rem ii .In. inl repi.it nf 'Him after- -
t 11 mIiuwm. the Kreti h in the
iiiiiit.'iliai- 1. iuiii nt Verdun aril
imlilllli; tltln Tilt lielllriu atttirli
I v lopliur Ii.i.k the front cast ami
"iilli.
At l'..t I imiii 1111. .111. while Hm
llkhlllllt ll," I. lieavirsi. Ill Mltl'.U.
tl"il IM 'III' till II Kilt TIlC f.'ltl.HM ilM.-l-
ll'p.tr. I'.tlV - hi ill held I'V Ijcf- -
main. In Hie 1 tlliiin- ..f I i.i..iiiiii..n(,
II lew huiiilieil ui.Im li.uii ui. l.rt.
thin- vniMa turluiiM Miiiinwl.- lam 11 iat lit.
'i lie wai oltii e .1111101111. cm Hi..! ..r-ii- i.
in atii'inpiM tu inpliirc the v "lliian
I v . I 111 llilllli
.1 nl Yclilliti ov I Hie IlliA
Inn. I r.ti .011H1 It. Ml .11, Iln l Hip liei-11-
in, ale pri mmiii Hn- aitnik Tim
1. h itatt nn nt rrpui l a I lit- nui-linn- i
aitai m aKuliiMi Maulu i'iim. ten
luile. mi uihr.iMt nf Verdun, w'tu h uiav
unlit lie .hi i.lv.lll. in that u.l.irl-- .
a It hmif ll Hie prlie lorat ion nf the
fit. tit in thiM Merior Ii.im not tn 11 iiiadii
kiiinv 11
JEAN CRONES FOUND
AGAIN: THIS TIME
j IN LEADVILLE. COLO.
lt t.vrtui.il llilj l.ro 11 in I
'hn anii. .'1 A ma t .tliMWil
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lie .llll ll" ril It Hit
.11 wilt 1,.- n it uml
I a p. till r .. k .il al I Uf Ni w
'.iiti.tt ra 'I. ti l Mtaium iii win- h
,i Iiim I hi- liov ll"' Tll
l.,.ti"ll W.IM lliatle toil y 1. p. .11
"1 I I Ul,. v p., t I.I tl ll I II.
SITUATION BECOMES
ACUTE IN SMELTING
PLANT IN COLORADO
I Hv r...'ti.u,' It iuiii t.. .. ''iilI'rh. lulu, .'V Itei'iiiiM I '
Hie mi, iir iiituali ial i iimiiiiMMiuii luil.iv
-- I tl' il that Hi- ilu.tiuii i III' I..', 1,
Mile 111' .I I lie Allien. 111 Mini lllll
..ml l.etimnii .. mil', mv wtl.ie Itiul I..
Inn fiiti-.i- Ian. iicii. Miriiik Kritlai
11X11111 llild a- ill' l''tll-M- Hli
toinplv Willi Hit- law. 1... lul
11 n Hull. .lav, noire .. ililriltlon to
i ll Ike ami ..111111111.11111' "1 work While
ill tlilci-tiki.itlx- ol their leliuirni a
niiKle. 11 w i m.iiiI .mill .uimii may he
'.r. main li. h iitt vmlaiirn uf the atat
ute.
TWO
PREPAREDNESS
Safeguard your peace of mind
and your appearance.
Have your fashionable
Knox silk "Topper"
readv for formal dress.
Your distinctive Knox Derby
and smart KNOX soft hat
always at hand for informal
wear.
Knox Hats
help keep secure your reputation as
a gentleman of taste and distinction
in clothes.
G. 0. P. CENTRAL
COEMTEEKIILL
MEETJ CAPITAL
Leaders of Republican Party
in State Called to Gathering
in Santa Fe March 14 to
Chcose Convention City.
Illy K snlin IhraM !.i..id U r.
Santa Fc, N. M , Feb. ll - i" It. He.
puiillcari state central count' tiee for
New Mexico mil meet In Santa !' on
Tuexil ay. Mulch 14. tu tlx toe lac
and date nf the xtutc cutivcni inn to
i limine dclcitalcrt to the iiiilii nal i
at I'lncauu. The date of the
muctlntr wan fixed today by Chairman
linlph C. Kly and the formal cull In
tie lMiei tomorrow hy Secretary
June 1. Hciia.
RUMORS OF TANGLES
THRUST STOCKS DOWN
ll.y Kvrtilntf l....it Win I
New Yolk. Hcii. IS. Hcporix of
frcch complii'iitioiiH In the interna- -
i tin Hiiuation und ihe iiilther rue-(- :
i f the Teutonic 'i. recti In Frame
i.iiicd M'Vero iIppIiuch In Ihe atock
inerkct today. I.oxk.-- In xtnndiiid
a luinjed from two to three polntx.
war lumen Im'l liiur tu fit. and hoiiiv
ol the more olwiire nlocku wire lower
hy ten in fifii i n piilntt).
to
only m mm
TO BE SUED OF
THUS 01 M
I
ft
Sixty-fou- r of the 119 Passen
ecrs Saved. According to
Reports to Peninsula and
Oriental Offices.
I By Krenlnu ITerald I Wiri'l
Lon Ion. Heli. js. (m:Ci h. m. i id
tho total i u.iiplcmi nt of 4l , a ti
ki ik and in on Ihe I'enriMila and
f'l until I't.e HteiimiiMp M:il").i, which
Blnicl; a in tie ii tut mn within hair
an if index off Hover ctcr
dnj', o' I :'ii" are Iceown to have hcen
K.IMMl. I'! I ho t I Of ll'l p.lHK'M
Ki'i--
,
nMy-foii- r names of person:!
.a'-ei- have lii'i-i- i receive-- nt tlo
vti iiiiiKh p lli inn 'h olllceH.
Th hniliiK o Ihrei! more l.ii'r.u.
of the ' v: nf tho Maloja have heen
him.: me, n.akillK the 1 it .i i,l
I oiln , i i vi ri d forty-s- i m il
I I l!l II lil.MII l.l.T Wil l.
Ill t II TiTl, l l it I .VI
liuver. I'eli. uh, ij:,"il p. in i Ii I
fe'ir-- the ilinlh lint from the ln.'. in,'
of the I'ealtiNolnr and iniciii il lni
M lii. In will ,ie inoiv than I'iO. llndleil
cotiti-iii- to he iihci and
l!fty p'i.ipiii hnv.' tlniH far heen a
f'O'inle.l lor. t'p to the
niinilii r of Known Hiirvlvoii. wan :'ti
of whom mxt.v-fin- ir are pnHcnifcr.
ii.i..i: H' 111 1 1 1 mi a
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Supreme Court
To Review the
Case of Lamar
Highest Tribunal Calls on
New York Federal Judicial
Body for Papers in Action
for Impersonation.
F.nin nrall l.tioil Wlr
WaxhlnKioii. Feb. 2S. The xupronip
court lodny reu,uexted the fprtertil
of appeal lit New York tn tie nil
itji fur review on Un nn-rd- luivld
x conviction iif having linprixun-utt'- il
nil oftlcer of the I' lull 11 Htalex.
The court u'ti-- i today on its own voli-
tion In Lutiiiir'a favor, iifur rnivln
rcfiiaed tu Interforo in the r.m pome
Lino nun.
j.iiintii, tin- - "wolf of Wall
iBcet," wim convicted on evidence
which dixcloxcd Unit ho had in.per.on
utnd former ltirrmniittlvc A. Mitch
i ll I'ulnicr In t'li'ihon com crxutlotnt
with xoiiip prominent Wall xtreet mm
the intent of which, the Koverntneht
aliened, wax in defiant! J. I'. Mormin
and Company.
The court'a action today poatponed
eneculton of u Iwc-ye- poult entliiry
aPnieitce.
lYtitiinony that a idiinki-- t Indlrt
mcnt wim vol i d iiKnini't I oimrexxitiati
Frank lliirhanan anil other member
of Labor's National l'euce Council nnd
David l.aniar, the "wolf ol
Wall utieet," after a llt rontninlnu
their minion had lieen handed the fed
erul Kiunil Jurv hy Axxixlanl t'nlted
Htntea Attorney Hnrfaty was ilvcii to
day before the ooimrexxlnnal commit --
ten ln pkIIk.U hik Impeachment dm men
nRnlnot Ciittcd XtalPe Uixtrh t Attor-
ney Mii'-nlial-
The liopeiichment of .Mr. Marshall
for Improper conduct nan demanded
liy Conk'reKMiiurii liuchaiiun juxt prior
to hix Indictment.
All member of the Kiunil Jcry were
foiliioertae. to appear lieforu tho com-mltte- p
today.
,loe li. Ilarbpr, an architect, of-
fered the testimony concernlnir tho
blanket Indictment, lie Inxiited,
err. that miftlclenl evidence had been
produced hefore the urnliil July to Jim-- 1
tlfy Indictment In each caci!. The In '
dicted men are uccllHcd of enllHplrtnK
in InidiKiite utrlken in Americnn mu
nition faetorleii In the InU reMti ol
Germany. j
ELEPHANT BUTTE
APPEALS ARE NOT
SO PROFITABLE
Hive caxca of appeals from the
iiwardR made hy the coinmlieaionc m In
lakitiK over Klephant Unite landx for
the hut reclnmatii'ii project were de-
cided In Ihe Inderal emm today, und
Iw.Mily-oa- o other. ukc wvie taken
up.
Ki.illto TorreH, who wa awarded
IIO-.T- i hy ihe cominiHMioiiera wan
Kiven l.fl hy the Jury.
I.'iirluai A. Armljo, who wuHn't d
with the cominlxHlonera' award
of IM.Iir., wua Klvin hut :',4U by Ihe
Jury.
W. II. AUHt'.p. John T. McHlruy and
.Mux Kiihlcr ki exactly what the
eiimnilKMlonera K'ie them $'.',(110.
liohert Martin'a uwurd wan
Iro.Ti l.'.f):oi to an evct, JJ.Uiin.
I. olll W. I'mker. dlnHatlHiied with
an award of f:',74H. waa cheered hy
the Jury with u verdict for IJ.hud
Ju-i- 154 more.
$12,280 CLAIM 0N
DIECKMANN ESTATE
SUBJECT OF APPEAL
I
.ipi'li" were filed today In the d lu-
ll ii t court lit tho appeal of the Anier-- h
an Surely company linailiMt the
of u claim of Mra. Kmmy
l,ci kiliiinn, cxi'i'llllix of the em ate of
tutu I Oei kniiiiin, for i . n ! liKaiimt
thu iHtate. The claim wna allowed
hy the urobilin court. Mil I Heck- -
I manii clulniH to have expended the
money from her ow n reHourcea for IheI benefit of Ihe eatate.
Attractive UNIVERSITY HEIGHTS
aUVe.,-- ,
i -- ..... &VV
r 1
He, t- ttM
.
DAnine. ROBBERY
heoout on
JEIV YORK FEORY
Four Money Pack ges Taken
In Attempt to Secure $1,
000,000 in Currency for
Metropolitan Bsuk3.
(lly .nia ll.ir.lil I tied Win !
Ncv VorU, Keh, ; It lieeum"
k'loun liuru today Ihn a diit'inn
to nielli a nun enUinaied at
ll.VH0.VU) itinnlgned i New York
baiikx hud heen made Miilttrday
i i 1 i i tr I'y bnrglam v no lnoke into
a I filted KtutfHt mall v n while it wan
on u ferry in train-- 1 1 iiotn the Jer- -
ney fcntrul rnllrond.
It m raid that
pi'lli hi'H wera Helen III
reporta from other
them contninpil Ii.Hon il" to DM' exact un
watt refuned hy the pe
four
nmn,
olved
Inlllee llirpi
toi. One tho pnucin rumu from
Washington and iccd hnvo
a lame mom 'it reiey
from the trenmiry dep .ftin"nt.
. The pontolllce Innpei
heeu detailed the en
liny t hat the thlevea h
eral puckaxi other ti
uluned the hnnkK, h
ed litilol'.iic r a tie
money
I. o'cordl'ig to
iitiv of
mi. Iniornia- -
..t iia
of
la to
eontiilnud of cin
to
to
to
ln
hi
In who have
- admitted to-- 1
cured tiev,
til thoMe I'oll-- I
tliej profen-I'Xtel- lt
of the
bendy.
I'luy al.-- o ref uned make
KtiUcim I t iiji to how tl rohlier)
perpetrated.
an y
w ax
CASCARETS' FOR A
COLD. BAD BREATH
OR SICK HEADACHE
Best far liver and bowels, for
biliousness, sour stomach
and constipntisn.
(let a. oox m .
Huired Ti'iiKUc. Had UN,
i'ullow Skin and M mn aide llnnl-uche- a
come from a t n t '.er and
lun Kid luiwela. which ..inn your
Milium It tn hi i mile flil. d W illi ilildi- -
KeKted lood, which out and tcrmeiili'
like R.irl'iiKe hi a awill i .ii'i'.d. That hjlhe t atep to untold linn rv
foul li.lH.'H, had Sre.lt ll, velh'W
Hkln. menial fenra, pvervtlim that in
horrihle uud nunwatlnr Caiunret
tonlwht will give your i tiMtiputed
Ihiw qIm a thorough t le.tiiHing and
miluhten ruu out hy rteu o't'i-- . They
work while yon kIici i box
fnnii your driiHKlxt will ke n ou leel-itn- r
kooiI for inonthii. Million.' of men
and women take a I'ax 'Hret now und
then to keep their Htoiiuich, liver 'Hill
bowel" re KUUitcd, u,,,l aevi-- know u
mix. ruble moment. Ii- - u't f..rm-- l th"
childten their llttln iuhkI.-- need u
ml, uunUv vIcftiiMiinr. i..i.
0RPEI ENTERS PLEA
OF NOT GUILTY AND
IS HELD BAIL-LES- S
Illy Kvnln ltrM l,.xd Vlrr)Lake Horext, HI . Heb. '.'s William
14. nrpet. i hunted with the murder of
Marian Lambert, n Luke Fop-x- n'.ith
xi h mil xtiiduiit. entered n de.i nf tod
Rill y today and wax bound over
w ithout bail to the Man h Rraiid Jury.
AZTEC FUEL CO.
lr OUR COAL BURNSKjft. GALLUP LUMP
5 ;
13
GALLUP STOVE
SUGARITE LUMP
SUGARIJE STOVE
BRILLIANT
ORATE
NATIVE AND MILL WOOD
PHONE HI
Lyman Held on
Huge Bond for
Federal Court
Alleged User of Mails to De-
fraud Valued at $100,000 to
Government; Denies He Is
the Man Wanted.
t Tly Kirrninf Herald brmul Wire I
Tampa.,. Kin.. Feb. 2. .1. (Irani
Lyman wag held today In I 'hi, unit
bull for airnlmiiucnt tomorrow on the
federal Indictment returned in New
Yolk, ihurRltiK him with UKiim the
mill In to defruud. Lyman declared
he waa nut the man wanted und de-
nied tltut he hud uxed thu tame ot
John i'utnum and oinpuiiy ax
i hut Ki d ii the indictment.
IMMTItKT .VrrtllKV SKs
Hill MOKK lnIIMTlt)
WaxhlniTton, Feb. 2S. lulled
Htatea Attorney I'hlllpn of Tampa,
Hla , today axked the department of
Juatice what he Hhoubl do with J.
tlrant Lymun of New York, nrrexted
there churned with uxinir thu niuila to
defraud.
I. man Ix under xenteticn In Cullfor-ni- a
fur another olfenxe and in out un
hull pendliiK appeal. Me nxkx that hu
he tiiiind over to hla hond.-nic- n in
the California ciuoj.
Kfllci.ila helleve L inim Rhoubl be
xeiit tu New York nmd that they IWKe
u riKht tu xi lid him there llixluaii uf
California.
Attorney (iencrnl C.reKoty decided
to liixtrin t Mr. I'hlllipx to ue'nd Lyman
(o New York for trial lnt 'nl of Cali-
fornia Tho ilepurtnient of J iitbc de.
elded that Inaxmui h ni tho crime
churned wax commuted while Lyman
waa out on hall, he nltould le tried on
thu latext dm rue in New Yotk;
M0PTUARY
I'iiim-i-ii- I of llaiTy V. ( link.
Kuneral xervicex for llari XV.
Clark were held yexterduy nfH I iimhii
at ('. T. Hreiicha i h.ip.il The lie v.
Archip Toothaker ollii inled. I'upil"
of the eiiihih arade, i.f which h,. wax
a member, atti tided the hi rv Ii in a'.il
exeorted the bod to the train. The
body waa ehippcd on Hatittt He trai l
No. 2.
Siaolcy KiilnKfxkl.
Slalilev Knli.mxkl died thb- morn-In-
ut hix iiparlmi ntx In the lilnh-land.- .
II. a family 1'vnlex In Chl'iiKo
whith"r the iiody will hp hhlpped to-
morrow on No. 2 by Killing brut lie;..
JOSE ORTEGA IS
BADLY HURT BUT
WILL RECOVER
,l... M iiriea.i, a batcher. Iivinaj nt
North Twelfth xtreet. Ix at Ht.
Joxeph'x hoxpiial xiirTcrinn; from n
fraeture of the frontal lump in hi
xknll nnd other uijuriex. the rexuli of
n cia-- h when an nutomol.il. In which
be h.ii i nl i ii u .arr Into a lelenrupli
pole nn North Hourlh xlreet rieai- the
.Matthew ililty cNt. nia v nfli rini"n
At the hoxplial thi.i afternoon it wax
Paid he would., recover.
The nr rnn into the pole when the
top eiiine down. Id inlitm the (trivet
It wax not hadly d.imaied. althoiiK'i
it ix find to haii been KuiiiK at a II,'.
mile rate.
Mr. and Mrx. lextie Iteuty. who live
b. a of M luxnrd x mill, were cited
tohiy to appear in city rourt tumor,
row to anxwer to n chnrite of ut
xelKliiii; their children to t Innd.
WARRANT ISSUED
FOR THE ARREST OF
SANDOVAL SHERIFF
n Inforinailon loiled by the dis-
trict attortley'K ollli e. JildKe Itliv-iiold-
nf ihe iliHlrlct coiiit, bam Ixaued
ii warta it for tint arreMt of Hheriff
Hmlliiino l.mi ro, of Hu.iiloval eoii ity.
The xhetlfT ix neruxeil In n eompla.nt
llbd hy lloinlacio Monto.va, xiiierlll-ti'iiilen- t
nf the Random) xehoobv. wl'h
This Will Be
Garment Week
at this store
W wiint you lo nee I he Nfxv Mining Kuilx, 'it h.
HkiitN inn. WuixtM we mi' Hiitiwino; I'm' Siiiii(. You'll
In iiiniizcd nt (lie iiiniiiiiil vim rim xnvc tin a Hiliii(liniiicnt ly lniyln it lifif nntl hfl'tnp you buy n
MIo,f tllillft VtMl OUJJ. Ill It) llMlk lll'tt'. V'. flit' MllOWillK
a t tiinplt tt' itinnf of
TAIIiOKKIi SI'lTS
I'riii'ii i inn, $10.90 S38.90
HI'H I NO ( OATS
. S3.98 1 SI 4.7 5
nt)... 13.98 ' S24.75
Sl'KLNCj WAISTf
$1.98' S6.90
f'tiini- - fur u look iiihI a Iit-oii- , Y Sill ( Jin niciila
I.t km.
C. Penney Co.
A LlirtjrKIJI'K'S I AST (lltOWINU swki:
i nn to in n ('U'i ImiMiiii to Hm
county into t Iif cou itv ireaxun. Tl"'
money ix nlli'ifcd toiave hce,t i.. Heel-
ed for lllIIOr llCl-llxe- I.lie. ti 11 -
ilerxtood to have xmd that be tl il pa y
ihe money Into the t reaaur:.
.lU tllK l.'lr 'l o W ith a Vl.'W to eek -
I ni: h reimnal from oltlce. but it
wax n M crw .irOx w It tidrawn.
MiciifT l.uiero hix Klven bond In
for hix appearance. Tho warrant
iw.n xeried by 1'nilerxherif f I'n k Lew- -
Iixt year a compl unt mux tiled ix. J.uci i u wax nick ubed.
western union
Sets the Hiles at ITaught
A business campaign
of Day Letters and
Night Letters will
quickly prove dis-
tance an imaginary
barrier and clock time
only a comparison.
THE WESTERN UNION TELEGRAPH CO.
Tranoportation Problem Solved
The City Electric Street Car Company have ordered rails, ties and extra
cars and will extend their line to the University of New Mexico and
beyond as soon as the graders complete their work onCentral Avenue. J
Now is the time to hyy one of those beautiful building lots in Uni-
versity Heights at from $50 to $200 a lot, according to location.
All prices will be advanced twenty per cent just as soon as three
hundred lots have been sold. -
Our autos are at your service fp;e.
Make your own date by telephone and our salesmen will call.
C:i:rtil7 V.i& C:v:!:?: Cc-:- y, - . First I2:ti::l C:;H Clij., - Ffc::a CCD
in '
ft -
NEW MEXICO'S
GREATEST STORE
me ill i nil m iIm New
KMjik the cx nl hit- -
lion. nie . irinl
SIkm- -
'ior
iimiiiii
of
Ni r "'Wii f iUh at.- - I'lgiitc.l lt,
! tin j iitc ! ti ! i well.;
.nuli:i
mill ilia- iii niil).
.ir. ,,tii,n,i,i ., ..v,..-
III. 1.
.11. iih,. ,, iiii.'M'ii ii.inr
Mi. 111T i I.. M.. ,. in i iiriv 1 mr
Iin- - 1. III l4-.- ft U .l lh. TM.I li'Hi
r In- - Wi lli 1. ni l is. I.. M.1I1, hi ii,
a liKiii'f lii miiiil Imiiki limn
Hi.' I Ml IV I'M 11, u l .ll ii,. 1, 1,
Mi'ilim .Hi Ii in
' II l.iii Ii hlli iil. Im ii ,1 tin. liil
,,( i;m i'.,m.l. .if I'm lal.d
..I m II Ink.- - 1I1. iik,. Hi.- - irl ,,f Dm
ItlMlll Ii
Ti.. MiXimII I . in Ii.t uiiiii.'iiiv linn
I' ll l II . l Ml' Murk III I hi tow 11
MltUi'll mi.1 will , !..! 11
milling
..ti 1.1, r .. il. iitikini! .1 1.11 I
Hi.' mil, in i f tin. r urn
I. in n il mr It nriln.
Miii!r ui'i.'i ri" ..I M. xl ,
ii tit all ilir w.iv in Uiil lm Cm i ' x- -
liiit in i . r I'llm.. tin. nI.i if tux
iiiinnninin in imiH'if jm.i.iimi i:iihoilii.r Tli.' Imlilin ill
't.ifiiiitt, huni-MT- . waa in Tx im. notIn lniHl TIo iXHTt n .1 v.. Mi
mtv Hi'Ci'fl irv til thf f.r.m.
r' i "- - 11 .. . iiinl In. iih I't'liMD
In- - riniiiiiiHKiiiii rtiuiir.luv
ilrnrf lum i 'Uornl u i o..w
lilmtii nit;, thn mn f m s.inui P
Hint :t limn illlvmit 11 Kuril mr ullol
III tl Ih Iff hnn In. Ilil 111. iml lib.
WMlllfl Mill l.f III.. .if tlin ni.l.tlt
hmMIi i:illv hiioii m. iiny lam wtfk.
T. tl linl invny. rrrnntly
'n i"iin An. r.ni'iiv In Hfrvf Iriitn
ihri' tit iHf v.'ur In tlif Htuif .
iiti-ii- f in 11I liimafir hi thi
t:ll. III btfin w.lti. .i.t n iv
Knntd r nttpnil.tnt iul i.riiik i nniinn mrni ian r I hr rm'iirif 111 Tmruti'M' iiiutilv.
Won! hin him i rr.ini'il frnni I'uri
HiiniiHT in ihf 1'ITi'it Unit William
lliiniiT aliiil n fi'. ilaH hud lu hi
thr Irniil y.inl l iiiiuiliit iiiuii. il in
hi . n l MTiiut raiiiillv.
Tin- - novifniir liail an 1'iitlit nt:li
ti'ill Siitiiril.iy lii 11 I tin tit ..in. ! la
in In h In- - "" I Ik' kiiitf iln.-i-- r
li.nl ii- 11 In It tin- - In itlur HI llll'
null ii-n- - in ilmi'i ihiiiI'Id on
hrukf tlunn t.'ial far frutn
hmni'.
AIbii . Whit-- , m.itf Hiiiii mii'iiil- -
nl nf imlilir l itt i n 1011. rt t'H'.-i- l
lull. 'It illlillrlly IliM .l'l-ti- - nf III i!i'Hl
m"ii'i iiiNiii ' linn ntit iiiliiiK On' i ilu-all- ti
iiil nii'tt 111 it 11 Ih iiult l.i hi
:im niitnliil Ii y in m- -
li.'tH ri'i'flv'i Ihiv.
tli'lme IfiivinR Tor Hot- -
nnlav 10 flulit plui-M- a nf 111"
Ii lull fur Hit- - iiiiiitiniil
uiiunl. nlili lt wiiiilil r tin p t lio
of trim pit allovvi-i- l hlr .liilf In
.'in. A1IJ11U11I il.'iii ml llarrv T. Hi r- -
N
0
TlltM NKt KNU CO.. IKC.IiffralAlbaaafraja. ft. al.
.Roeemiwaldl s Daily Store News
77?e Pret TTifngs are Here to Welcome a New and Glorious Spring
NEWEST SPRING MILLINERY What Wonderful Fashion Secrets
To iiiic i;ile lite iinint'iixit v of I lie Ivow iiimiM Spiini Millin
cry HhuwiiiK, one iiint viwit it now. Tin ilinplnv will prove h
icvi liilioii to tlx woman who in mi-kin- distiiii t ion in
v ut piiccH.
Miicli Iml hikI cm I) urnnp or liutx comliinc nil i cxi Insivc
mill iNMintiliil. HiiloiiM, Flour.
and Lustrous Silks in the Qualities
If it's Silk and it's new you will find it in the Rosen wald Silk
section. All the bountiful new Silks, in rich, plain colors and
popular novelties, have been assembled for seeing. In-
cluded in the collection are new soft .Crepes, Chif-
fons, etC. Kilk Sect ion, Vint Floor
Our Ladies New Boots
ii Link iuhcIvck. The Hiiiimichn iiimI
l.evictc ;il of lusivcncxN one hIi.m- -
Vim invited littinj;.
Section, TiiHi
gtimiiiniiimnii iiiiitiiiimiiiiiiiinniiiiiiiimiiiiiiummm
Notes News and Progress from
All Sections cf llexico
iinMHi.iiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiitmiiii.M
iiii.ilflri
in.iiiiil.
'iiiiiiiii.n
Mnlialr
M.irlln
Knliir.l'i.
hanili-,-
WnMliUiulmi
niiin-lio- r
IMatrfkaiara 3
Mint
rinit aiaifil Hint hf tlif ntik
anil lllf irf ihf minril fiivnr,..!
but t Iin I tin- - lull i.i i'iiii-- ninplau il wiih not miftli tlinr- -
11. Kh in lUt ,
Tile tiiwn ln.ard of tiUKit-- i n; l.t
ViB.11 Iim ainlii.riK., It. li.-- .
nlm haii i;..iin.-- , if il
with thn i.t'.ui in Itimurll. in niuki'
a pri'liini niry minfv nf tin. nliiu In
tlif inn 11 1.1 i.iih with thf vn-t-
ol Jn l;c M rpy .. iiihi iunif ynril
l.f
.ll.ll lIli'Tl- - II H. Mi: H tinHHttlil'.
Tin- - Lu m.ii. V. Al. 1: A. wn
J tin itln-- r in. 11 h b) 11
Ulltl li nt Ititikl'll lllli tf Itlf hIh ii11 itajt ml. inf ,.r tlf tfmini)!linii, In in lux ruinti In-- i It,- -
fiiain lirt-alu- i sin- - i sal. I
In hail Ir.iui Ha nk.it i
Thf I if irm ruin nf lain Vfiina linvi'
I'Dika-iixti- l ilivu ii.miiiHti'fI'lat'lllg Hit InlliiM iiik tin Ihf , .n i
Kiri.1 arilH. V M.Uui ,. ami pI'urt'i'll; mmiiiil mini J. A. Tullfy.
'ntn i pai'imi Himii-rni- t uinl 0. X. Iinim-liir-
th.r.l want -i- lf.HKf II. lliiiiK. i
I tl it fa.lnjrtr n nl I" J Murphy:
fnurih wnr.- -- William 1 nulf. K I:
ItiinN.-l- l nml Jii It. K Mi Cliinnliaii.
Han AIikikxI itnilily Mill make no
roiitriinnim, t.i thf fiiiniri nf tin-tlni- f
liiitlilin al han llii-u- Huh fiif.
It ilcvrloif, HHlirday al 11 nifi'llllit
of Iin. lam Vfium rlianilii-- r nf I'nm
nifri'D. a iht- - riiniiiy hiiM no
fur nt Ii a mi in
Iiflllnn llnirmii". n iMi'il nf klllitiKf'i'iliii l.nif al 11 ilniiif al Miniiiluin-ai- r
a Inn ffk nan, hint lit-f- Imirul
out lo thf ai,tii Jury In lhi mini o
II iilin Uarrtrnx Ihf Klmi Ihiu
killed I,im. ta lie frnni a frnMtl nf
Mllll'll llf KMII IIK'llllll-- r llUl that Kllllii
lirrHini HI111I1I1114 hai of him llifil it
John llrrnniin nf MnXMrll ami
llnrrv rtrtttiiiiin nf Cim.ii run hai'f
bniiKhl Ihf Mi'lli-ln- l Ktmf uf ( iiltl i &
Co., Ill I'rfttrll. Tllfy looli pi.xnf rn
I Ii Im iiutrliitifU.
HiiHiniiri l.uri'i'ii him bai'ii nrrfulfil
111 mi a nf mrilina
nmt horara Mhlrh aoTf found a frk
hkii In th,. iiiHttiri of 11 Mr. Hadli-- r
Mr. Haillfr Ibul Mmif In nolily tin-- a u
lh,iiin-- H'hfii l.iirt'i.i iiiiftiri'd and
liiwmi il ihf liH k. Iin mun arrcitifil
lit illy Hllt-rwar- l.lh almi la m
i'iiird of liana! ng Imi hurt t hf t k
l'artMlu.,1 I..M...I.. ,.a n.lnu 1. ... r
ruiiifiil fur I Hi. iniiiif ilmif IiiiiIiIiiik nf
inira fiani ni inf t nrnnm I irn-3o- i-
the fni t hiit 11 Ti X.K rotlKlf
man im Kt i kina I he of
nil thf iiiiiiMfd UHtii nf lh I'tom
nvfr Or a prnjf 1 ut
Iti'd HI11IT. TfX
Kiirnifra' .k In CnUnx
V us a atfiii Kiit'i''tii. iifB ly 7011 pfii.
pit' nilftidinii thf urunu incrlinn.
Hix nu n npi'iit half 11 Hay rnininx Ihf
ininip in Ihf riaitta Ke railwiii Midi
at I'lirliili-- mif diiy Inst , lllf
uaii-- IiuvIiir r I ii in Ihf Mill muni'
Ii 111 v int'lifa miitf hikt AugiiHl.
Paul Wiarr. 11 Maiti-r- . mum nrrfKl 'd
ni M.ixiM'll n in- - nmht IhhI h.m K,
IX Iii.iiik aft.-- i 11 hud Int'li 'nirtd Hull
llif ruli italtiir in ihf KtiKlmh
Kitf tii'ii. In Union, Mhfif lii had
liii'ii t'iiilnyi-i- l had lifin linn hi'il fur
niiuihiii) hi'i iif rn Iin and IM).
Nim r la in Jail iiw iluna a prplni,;.
Hilly lli'lirillt. nil 11 rllilllif nf lartf'll.
Kurt Hiimnfr riimina ara mnrh
I ho 11 nanli of n rfinri
initilo by II I.. IVInirn. avtrfliiry and
I'ltuuii'i-- r for thf Anihurann
iiiiiihii . Mini iniiTltd thf iliiinvitn
if.ir ilifra IhhI Mi-r- f'nhurn aald
hf holiiiyfrl It Mould liml l.'llll.llllll n
hulld mit'h a ihim aa Ihf frinei
Ihfr ant. I ml im d of Jlnii.niio aa
il:iiiit-- nrf thai thi(Hinipira Milt h tu get ailing wllh
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millin-c- i
moilcNt
Millhiciy
Soft Best
Taffeta's,
New
ti'ili'ralntitiK
aiiniiriatiiii
ri'i'Janiaiimi
Indlruiloiia
THE
Second
vour
Jzige this Store by Its Service Features
vrr In IIm libtltiey u( till altaw Ima Hic IiiihIim nuiltmk bwn
titan al iIh' firfM-ii- l HitM. ami never hnfrr liaye wcla-i- In
iwnMliin In idler r l imr i'iiMtiimv. Ylil mtrth'
ba primarily In tin merchandise, wldlc liai etiilcavurt, u ll
ovrrv kiaiwn nMiriiMinx lo make Jniiuiig plfeaoraldf as
uHl a Htilltatdc. Hi liac duiiiuil guittitm-d- v for rliii. luilli
ti iIm' artta thai of wlilc awotinutiilN ami In llw
general alorr-- putftt mi-- In our ambition.
tnakfithift arratiaf tiit'tit or uitif at.n
lint ytar. iir thi-- tint l.nti
.lunn .Mafntaa. hi'i iifd nf kiil'lap-in- g
hia nMii Hun. M.m ui'iullif I lal
Mi-f- ;n a JiiNtiif I'nuti. il nt'liiK
KhnMii thnt hf had takm Ihf boy.
nhfi mh ill Mill! iiiipiinionla in hi"
family ,11 liimadn Inr tipiittni-nt- .
Mlth thf fniiKfiit nl thf rlllld
unit I111. tin. tinii l.i inn tit
Mnvifi Audif and Kthf) WVl.t.ni
trai'Mt-i-l and nlmt a gray Mnlf Mhnli
ivaa auglii in ( tlitir failifr
Irapa ttfiir il'ftuiti lant Mffk, anil
Mliit'h had iliatitd the 'rap Into thf
iniiiinliiina.
Apioriiniiini'tn of thf taxen d
no mr haf put .'iii,JKi ml"
thf wi l.i fund In inmiif thr itntf nf.
Ili l il. gt'ftiiig Ihfii Mila'it t in lull
111 Man h Im I In- - firm tinii' In fmir
uiontha. nml tn liavf a iniiin.' nf
mill- - Ix.Oimi at Ifam, ahoubl mi nioia
linctt t'otnn In Iniiiif thai I mif.
Sft PMarv P. II l.i.'i.ir nf thf l.aa
Vi'gaa t'hamiifr of 1 iiiiiiiifi'.f ha" rf
.isfil mi many tn nfnt
out tntllfltlfn In li'ilif thr
Hip In thf llipatni k 1 uii' i ntlon In
A lliiKini-riii- nxi Mffk thnt lf la ur
I at Ifiml ITi niftiiliir-- i tm- - thf party.
Iiimrlrt Atioriu-- C W. il Ward of
I. iin Vt'gitH. Mho 1 invpittlKi'titig llif
killing of t'lydf Wlggiiia ntai Mill
h mie time agn, la working on Ihf thf-o- t
y that Wiggiiia Maa killed he
kiit-- fat'tH whhii might bf (lninuaitiK
lo nlhfiK. Another ihfolv Mhlrh la
iiilit'lil la that rohlietv Mia lllf mo.
tif. aa hf aotiif tlintta I'arllfd I'oliald-arnh- lf
Minna of money mi hi i ranll.
Miaa linria hna ar 'ipd from
Wnahiiigtiui to iiddrfaa 'i aiiffrnga
rally In Ihf ia.tal tunight.
Knur filltiilea nf Mel tiers 'lime
lhi .Vi.ruuiv Mfi'liiin dial week
mm
Tlif firmer ahnrl rnui-- t. with
frnni the tudilalri.il depill't-niftit- a
ni' thf rniliuada and fnmi the
Mala colli'gp, In I. una toiinty
today Mft-tinx- a ale tn hp held pat h
day at a different point. Mm h Inter-ea- t
III the iiiurap haa lieen ll.anlfealed
and luigf ailf lidaiirfa are ixpeiteii
ut thf avaaloua.
The old Cai rixrimi li e plant. M hlrh
hna been Idle lor Noma time, la to bf
nperaieil iigain. Kii-- A mill, un
lie plum man, la pitting I ha
plant 111 roiidillnn and will bo rrudy
to oiiftiitlona Mbnut Ai'iil I.
firmly iruiiHiniiiiiia In I'loyla are
the hi'iiiital for ypHia I'oimidfrablp
building la going on und a general il
of iiili'teal ,n tity lei ly la
mon
i im la a, .on will plnrp iii.uiunii'ula
at the inn raertimia nf ta dt M n
atreta aa a tllw nurage meiii tn Jay
drixi'ia. A rliv orilinum priiliably
Aid be I'limiftl anon tunking Jay drli
lug u iniadeitieanoi'.
fflcera were railed from ftnawell
I Mire ml bin a few hnura one night Inal
Mffk to iuel dialurbumea in the
ruilrnad tamp ut Kiveraulr. Tmo tit
the Mexii-ui- i labnrera were arrealtnl
hut tin ma" underatond to Imve been
ul the bull. un nf Ihe Unable got
RW.I.
The farniera on Ihe Herreniin trml.
near (twwi II. hnve fiirui"d an agn-- i
nil inal iiaamintinn, Hilb Mfldrmn
ilray a pi exulrnl and timid Mlinpami
aa aei irtui)
Paling of lliiawfll aireela will he
rea'-riifi- l next mouth, urioidi'g In an
itiiiiiilinienn ni hv ('. J. lin k,
m' i nnatr lirllim fur Ihe
Paving ronipaiiy.
Thf atHte la in aid t.una rminly In
ereitiiig a biiilae oyer Ihe Mimhrea
on the f ie ming-HilV- f r lily toad and
lht will build another brldgf
over Ihe aim ie alream twyer
Miles for the biiduea huve been aeilled.
The diatiiii rouri al tin via baa bee a
very huny fnr lha pan week Henry
Cog pleaded g uilly lu a charge nf aid- -
lent heavy ebliiti
jured
regarding
lippiililllllll'
rnwed
Revealed Here in
WOMEN'S APPAREL
KiiieiNon Hniil, Thnt nei to the oi ininntor of a pnid ncntence ia I he ipmtcr
of it." If we limy Im- - nllnwul In pal iipliUMe (mill, we c that
next lo the oripiiuil en of a uoml nt.le is the men hunt who p-- t it
At any rate have had out Imixcim in the cant for wi-c- aul new mN
hae In-c- ii litcrully "rolling in" to llii Mime lliat liiitMh of time. Tin
ii No have turn iiinviii( out" jiiwt aliont :i lively iin you can imaiiie,
weather ronmtli't r1, making il poNNiMc for one .liowinu t Ii i m Meek lo
intiHiNt largely of the f,iliiiniM of the picMeiii moment, or the pciiiianciil
htylex for Hpi inu ami Hiimmcr.
lUtKSSKS THAT POSSESS ItEAL WHACK. HANDSOME N KV
SCITS, Till: X EW SPIMNO COATS, Mpcak of tl m luaivi llWn- -
wahl'M Spriuu Siylex. You are inviteil view llii Hliiwinn, of (lie
l.iNhion'H latest xpi inu fancicH.
ing priHtiiura to eacape but haa mil
bffii henteiit-et- aa ypi. mi i '. i'tix
pleaded guill to a rhnixe u. Inrgri
and lei el 1 eil a petlili n'.iury wnteln e
of thrrf in tip ear and a line ol
the enaia of Ihf Inlin I'rnum'
and lliietnh Iiiiviann were imiiul guilty
nf npi'tatiiiH 11 (llMinleiU hnuaf. Mux
11110 iiranlf pleaded guillv lo a iburae
of anna 11 II i n an tMCUPied hiniae W
K Shainer pleaded guil'i lo a rhiirgf
of handling a dead'v MfMpon In a
tbreateniiig maniifr. He jh fined
l.'iO and iiiaia. A Jutv tnund Jannn
Mauley gmllv of a aiiml.il nfTi re. He
baa nol been Miitemed The raae ol
Huinphrei a. Vuantt- - Miia tuken Irnlll
Ihf Jill) but hna mil ei I'eeu iiiapuaed
of.
Thf Klka' lodge nf Union la tn hold
n atreei titriuMil In April and hna
aiiiged a mil I'll, I Willi the I nniphell
"huWH In appear aa pari ol it
The I.itunln I'niinty Tfinhfta' naao-riatin- ii
Mill meet ut Cupiliifi Munii
III mid II I ml null ml eiliuiiln.ii will
be ihe print ipul i. .ir dim uhat'd
The rily enuniil "f lioila la . mast
ering the piirt limn' nf a neMer and
moif iiimleif fire nutk fmin the rlty
of li.ilhart. Tex , leplaif ila pifa- -
old and
to
rienalor Kali hna mtrodiiifd in ion-gtra- a
a bill In prm iilo a I ml. mm fed-
eral building Im i'lt.
The deep Mell atiuk on the
rnnih of It. W. Klhott at ''oliinibua
1.. a been put down ilmott lo Ihf
level. Xlniiv riilxt'tia are
10 thf wik lit ihf hoiif ol
atilliiiu an iiHeiiiiitli aulililv nl water.
Thf Mell Mill be pin diiMn I.IMUI fnfl
If net'eaaary.
At Conradn Torn a waa inierlng a
Mine ut Miliar tit laat week he I'll
iiaalnal the n alp Llaaa lillllf of thf
door and PtnaKhi.i it In ilh hia
iinae nml ltirthtad Hf arua lint In- -
lievnnd a afu ra briiiaf.
Priviile HhniTei. , f Trtuip K. 13lh
taiulry, rmiiniilitil miitidti by ahnnt-in- g
hiuiKcIf in the li' .id will) a aetili e
rifle near Cnltiinhiia Tued.,y.
I.utid for Ihe aiis.ir
planned III Ibina An i t'ounly thia aea- -
nn Im been aelet -i. Three lypea "I
aolla will he uaed in Ihe xiei mif ill.
nl It loam. (Iilu elai and aaiulv Inu in
Ahiuil 1(10 fuiitifta will pa --impute in
experlnifiit. aa reauli nf hit h It
la hoped lo eatalilml. kllgal beet na
a regular trnp in Hip Mm na valley
ami aei'Ute a align I ninrv.
r. H. I.aater al I I Paao aat Meek
lllHpf. ted 111 road which II la I
to make an i" inal" mule from
Iteming weal on Hn Untile rlmnl inillw.
llf alated Ihe rn.nl a very pitt' li-
ra ble mif and waa ell auiied to wet
weather Uae.
fny A. Heed, nl
board of I'xpnkilion
vitlng I'otnmertial
livlc hndlea to ami
data
aei'tlon,
ua at Ihe alule bun.
llii
all
beet
lha New Mexico
managtia. la
ami oilier
v tha onard with
t grown in their
open, ttc,
at fan Ulegn.
Tour thoiimtnd six hundred twenty,
ig auloiiimiile la t iai h.nl been M
aued in New Mexb up In Haturdav
ulglil. Thla ta with.. S'iO of the lolal
niimhar laaued I ml wwr.
NEWB (1Tf- :-
It. K. Tw in lu ll hua given th
N'oiitial unlveraiti .1 M Vegaa Ihf
uaf tr a pint n( I imi near the inatitu.
Hon for uae aa a n len, to learh thn
atudema gardeninu
Two ftuawell hm
a big CadiH
fiiHi.
we
lor
the
the
for
nig
'nl.
laat week hor-.-u- p
fnr a Im
ride and gave pmuitig nltleer n
merty rnaae until "any mermi-- f n,
Mhen they nhii'idnm- l the auloniobile
and run "hi - ah a tullivaled
fifid. ;
I.. V. Meiafeldi I - iiieiiiilendf lit ofjnduutriul edueailon for the atale.
vi allied in go from l"'H'oll. Mhere h
haa been atlflidiHK all educational
piffling into t'an.iiii. In order o
avuld irvuhlw ut Hu border, ha uaed
thf nanif "MorR.in" and alipped lv
the iiatnina guiitda. alio ate
nl animie with a !el inutile
tin mi m Ibene ilaia or Mar.
Hunt ii Ke iltieiia are ra.amg 'und-l- o
plniulf aliti-h- l dliiphobla Ileal-Inei- il
tm Mm. .Iu.'i-- i Ito.bul. teii-nil-
billeii Ii v a ting who h il la te.ire I Mat
mad All but flu i.f the needed auiii
hna been
Fred Kornoff. inntain nf the milv.
nllleially-- i xuiit mounted pollcp fmi e,
Inlil the tax I'omiiilHMinn laat Week
that the 'pnitldn ' or ahnte-- . untrai t
rnr raiaing abeep. had been 'he una in.
w herein- immv of the iinimala had
aped lax. il inn
Trogreaa aind to he antiffaiiory la
being in. lie in thf railtnad iniproie-lintit- a
Bl liiillup, in apite of dea
due lo bad weather fulling ol u wulr
neiv ehnnliel fnr the K o puen n.
where H nrara the luilrmid fxiabhah-iiipiiI- ,
in being tinned on in ateatit
ahovela. Heveral ntrea tit xin.liiil
have been filled lo n depth of about
aix feet With the apoll. A lulllge
oler the new I'oiilae nf the atream
alrendv hit" been led.
Three thmia.ind ilolla.'' worth nf
beana Mt-r- raiaed oti a aligle iiarer-aetiln- n
near Wagon Mound laat
The bean ia altrai'ting liunil l.
i'i i an a ample rrop. aiirf of m;1-- I
III' Kg under lllf New Mexlili till.
llulia. tn Mlnrh n goud price ia elite.
The linger pnllion of laud nab a in
iilNlern Vf Mexico now ale being
inu Ie to people who already own land
In Ihe atale. according tn thr I. a
I inilf Knlfrpriae, In u irrenl article
nn III ml an lea.
The body of Taddy Tnl, the Nnvajo
u'K.ub rf&ail, In Apia. im. ut tl... t.i.nli
nf an Indian policeman, ciiuaed ilia- -
Milluh were expectfu to
I'Uliiiinnte In a revolt, lav iinhurled
Inr elKliieen day, tir until Ameruntia
reached hia home, at the Xavajna
in huve anytbing to do Mill! It
beriiuae of aiiperatit loua belief..
From New York eontfa wor I of
Ihe location in Una .late or Kdwin
whoae aialer hna aea re bed for
him for twelve veura tn give h'.m In
aluire of an eatute, eatiniated In be
wnrlh IIMI.iIni) In linn.
A raffle nf one of the horafa of
Sheriff liwight II. Hift-una- of I. una
county, killed a wit k ago in pursuit
of aome e aping i 'anlier. brought
tl Ullll which waa I 'J r ii ed over tn hia
Midow.
Home unuauully fine f nlnigempnia
of piMurea b 111. F. H. Lord me un
diapluv m the rminta of the f'aniera
club In Hanta Fe.
COMMISSIONERS OF
CHAVES COUNTY FIX
VALUATIONS FOR 1916
Iti.MMell.
miaMilliera
fixed lllf
N M . Feh. :H. The intii-o- f(huve county have
following v h liuit miia lor
I 'i I :
Arid liala.
All at id land, north nf the line be
IMeen TnMfiahilia II and I! toiHh in
ailual riillivatinn Mith permanent
water righ. per acre All landa
In Una iliatrbl nut in actual ctiliivu
Huh, hut with water right, tin per
aire. All bearing urrhurda, Il iO, nil
lining orcharda not beurmu, 14: and
all lamia aouili of Tnwnahipa II and
i'l aouth aa iol!na In actual rult.- -
vt'tion with water righia. f u ? ." n not
In cultivation with llghla.
I.'S-.M)- ; nil beann orcharda. $lo.i-- .
young nrihatda not hearing. M'1
. racing tanitla.
All graxmg laml Mith permanent
Mater rlghla. 14 ."id per acre.(n all Perot river atn k watering
plncea, I.M).
i in g other Uinta, It 50.
Hnrara.
Co nil em bed cow pomea, t:.
iloinl i iiw pon ea. I''.
Work pon let. 5U.
Work noraea, ".
Hunk hntaea. Mil.
Hlalllnfia. I .'US
WpalilKll mule a, j0.
Amerii Hii iii ii S . 1 im
Thultiilghlil i d lacka. ,1111
Hiirrna. tu .
Callle.
Ctimnion rallle nn ratine. $ I I.
t'ummnn caltli' in paniuie. $"
Mi ailed cuttle nn open range, t IH
Mrailed rattle in paaiiuea, $:ih.:,i.
Thoroughbred. :ir.
luilrv i utile, f x: Ml
c.niiiig yearling heifer J '".
'inning yeul'liiig aietra. $:',.
I'uniltig I w n-- v tur.iil.l hfilfia, f !.,.
fuming ateera. :i '.u
Coming thief a'ld tmif i ear-ol- d
ateera. Ill
I'uwa. IH. Till,
llulia. J '. ;,o
Kheep. II
Klieep under one vear, 112".
Inipruved aheep under one venr
I'l. .il.
Ituprnied aheep over one veal'
IV
Thm niiKhhred aheep over one tear.I.
Thm iiiiKlibre.l beip under one
venr l.'.T'i.
Ilaini.. 1).
ALLEGED WIFEBEATER
FACES STATE CHARGE
Anu-Ha- i io Iti.mi r.i win ni tn-In- y
nn a aiaie w.hi.i n i h.iiKi il w ith
heating hi wife. Judge W. I' Ilia-- i
in k Mill appear aa pruaeriilur fur the
i omplainulit.
Don't Hike anvbodv'a vvmil fur It-
InMxt cm kuoMiiig hew a range la
made, inaide and out, and ymi will buy
hut one in a lifetime A ramie ex pen
will be in charge of our HI'KiAI,
MAJKHTH' tiKMi iKTIt ATI1 fur one
week, t'ominf miiig February 2x. Aak
lum. Whitney Hardware Co
WANT ADS FAY. TRY0NE!
NEW MEXICO'S GREATEST
CLEARANCE SALE
are
v
so lb. box ai ci nn
sound Apples
M li. iiktt Hound iilii 2."h'
ttwtti-- l ( Irniatew I.V In lN
III Mm. Fancy ltdiiloM 'J'a- -
il large faint l allftenila Poaclu-- a . . J.'Vt'
2 largt i hi rat fariria niai I'lunia .
I caiia l.taal Qilnllly llukt'tl lli'aiet i!,V'
I argi iiia nf Hominy Mb'
largi- - caret saui-rkrau- t Im- -
Ijirgt' nana nf Punipkiil
.1 IIm. n bf Oritti t'ai4M-- a f.1
I ll'. Illtt" I I'llllMX .'.f
I tn ut- - pkg. Pant uke, iltiiir.
limt Tl. If ariii. can
VeailMldi- - tattU of VII Kind.
i lillilet n l.arili'u --uitHirliikliig Can- -
Men' XI Ml High Ton I'teil.
Hie
I.
xlfii' iHaal l.railc MitM-t- . a I 1 ami up.
I'm' I.ihhI l.railc sI.imo al i.'V and up
lanlH-- l.ia.il (.rinlc Maa. fl '.' nml
I.lrl- -' l.iaal I. mile .um l 2 ami nn
I It tin lUttV llvi-nill- -
lltit sweater t tun l"'
Meu' tl 7a scan r C ill
DOLDE
44 Your Dollar Buy More'
PlHlllf Ml XMI-- I J Ml. Stt,,Ml St.
41J, rMIODH llMJVKKKIt
Tim man wKo inn atiave hltnaclf
ipittlier than a harher could do If
aear I jr aJwaya Inoka It.
man mav ha deaf tn ordinary
eonirutloii. but ha alwayg hear
lha ruatle of a petticoat.
Th rcRftnnauIn aaaumjitlnn la that
tha recording angol ta an expert
atefioffraphar.
Your
Financial
Affairs
This bank, by reason of its
enviable position in the finan-
cial world, its large resources
amounting to over
$5,000,000.00. and the stand-
ing of the men composing its
board of directors, is in a posi-
tion to successfully transact a
general banking business.
No financial proposition of
merit is too large for us to
handle and none too small to
receive our courteous
First NationalBank
ALUVQUKKQUK, NEW MEXICO
DEPOSITORY FOR
A.T.4S.F.RY.C0. UNITED STATES
THREE
H.'
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oil
up.
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A
can
in
FOUR
Tkt Evening lltreld.
Vui'lishrd by
TUT tCVKMMi llKUAI.n. IM
nimiKiK , valuant, Manavr
II II. II KM Ml Kdltor
1'uUtslMMl nn afternoon e.- -
ee..t samdny nt 4 North Hemnil
Street, Ali.tnpiernne, N. M.
Kntcrrd a second-clas- s matter,
nt the pintofni at Albuquerque.
N. M . umhr the Art of IMrrh .
1T.
Ore month by mull or carrier,
(i in: week by carrier
.
5 He
one year by or cnrrler
in advance
Telephones:
HtiHlne t if Oce , 24
Editorial lloumi 117
tiik imijiiutam-- k ia.
.1(1
mall
S.o
we know whin hua
WIIII.K the present 'lnen"
the government for more
revenue, the rentct concern nf the
liri.pl). la tin mean that will be tuk i n
tu raise the reiinlreil amount to meet
the ncccnsltlc. The reul science nf
taxation la uity of Imposition, nml
the plaolliK of the burden on those ob-
ject I hut have the reater nblllty to
pay. one of there forma of taxation
l now in force, an I la likely to remain
n permanent amine nf revenue (or
the government, the income tux. It
will be a fair ami Just tax a Ions: aa
It tinea not penalise iroHierity. Thill
la. an na It affect Income nble to bear
the tax without Inconvenience.
Tho, lictnocratio parly In ita per- -
plexlty has been aearrliliiK for a "pop.
ulur tux" that concerns the fewest
pcoplo and worka the leuat hardship
The stlKKcstlun of loWerliiK the
oi luxiilile income will tint
lie piipiilnr. but the offcrlllK of an lu-
lu I Ham o tax will not only be popular
but more productive, would aimply
be a tax on the of
wealth in'ipun-- by Inheritance, the
unearned Inrrement of heiiellclarle
It would be based, aa haa been pointed
out by Ha advocate In ronun an, upon
the proper theory of excess fixation,
whereas the income tax only partly
and not in full eipiity ooniorm to a
JtiMt theory.
Vim tor Sherman of llllnola haa
struck the riK lit note in opposlnH "ec-lelar- y
Mi A duo plan for reduction
of income tax exetnptlona to point
where. It reaches the bread line, or the
int'ome rcituircd for living entreaaltlia
and where It threatena a tax on earni-
ng; capacity. Henalor ghurmun I out-
spoken for the inheritance tux, point-Iii- k
out that Orcat llntaln derive
about I i:5,(i(io,ooo annually from thla
tax. Nearly all the nationa of conti-
nental L'urope malrii the Inheritance
tax a aource of revenue. lie Inlelll-Netitl- y
dwell on the possibilities ' of
such a tax.
The wealth of thla country la over
1 ;,uuu. ouq.oom. It la constantly
passing by Inheritance or will. It I
a proper subject (or esclstr taxes,
fcstute can classified so that small--t
r ones will be exempted. Much the
(nine reaaon ought to pervade an In-
heritance, tux aa that found In an In-
come tax. After the living line shall
nave passed eat a lea ought to Jatcom
u aource of revenue (or the govern-
ment einergenciea. The precedent baa
ulreitdy been act In direct taxation by
the act of October 21, It 14, recently
extended by joint resolution. From
lloo.tioo.Guu to 1150,000,000,000 can
be collected annually from an Itinera-mic- e
tax. An equal division of thla
with the states would collect from
:,0,I)UO,0(IO to 175,000,000 lor the
government.
There Is another point. There ore
aoino expatriate who have come to
believe that the I'nlted Ktulcs Is not
the place f,,r "u gentleman to live In,"
nnd tiny ppeml American dollars for
the support of f.ireign governmenta.
Huron Axtnr In a notable example. He
pays taxi in Ktiicland with the pio- -
i eeda of lux American Inheritance.
II"
.ih ti. .tl, in hut property t.ix on
Ills New York property liolditiK. He
ilon i ru n p.i i lt.it. Hid tcnunts puy
ii t'.iiioti Ahi.t ami Inn like would
be iiiiiKlit by the inheritance tax.
Why hIiouIiIii i ihey'' Tin y contribute
iiothitm to tin country nnd i, ike much
Iroin
I
Mll.h MOM .M KHt.
iN A XV ilis, iikmoii of 11h wot Id s
I nil bi t I i l the llliiot llim e ol
milk cannot lie i.mi ,4i,l In
the I'lHtcd S1:iIcm iloi, ,. pioiltKe
noli. Hi. in mx billion itallonx u .Mm
Tbih f an aw iimc ut ncmlv one gal-Io-
p. t co i ,li. Kxi Iiihiw of the
milk and ticaiu oiiniiineil on tin
In i iiio ihi miiy luh'ih, I'V Hie
way, repi'iaeniN tbe I. u i k of o.ir pro- -
o'lictioii I, our l,i i y pi
lUOO.Iioii.iuni a eui
In other w ot di-- , i in y
inough to build u I
puy for tne mulnieiiiiii
i. In. in ii i worth
are
lean army nnd navy c.i.,
only one-thir- d of ull il "
duced In the l ulled Hla- l- ..
the farm. Much of lhaj
liuiiiiH is used for doliiostl
4
it
it.
oi
there, ulihoiiKh a billion pounl.i
.rili
butli-- r I proudly exhibited I, llu
American farm as one of 'take
ui Is. The lolal production of butter
In the I'nlled Htale la aroiicd 1,70,-iKii- i.
nun puuinls. While ten mil if
evi ly seventeen poiimla of our butter
produced on the (aim, nearly all f
our i In ee i made in fin lone.
Milk I" used everywhere that man
lit en, and It Im ee ured from many
different kind of animal. Around
the Arctti ocean the Laplander mllka
tils reindeer and freeea the milk into
bliM ka to keep ntilll needed: In the
jdexctt rekiona of Aaiu and Africa the
tin Uvea drink the milk of camels and
jib 'like), in Meatern Aaia there are
wandering Tartur tribes who lively
lamely on mare's milk. In many
countries the goat ia the poor man's
cow, while sheep milk I widely used
In the manufacture of cheese In e.
In recent years Ituasla has built up
a large dairying induatry In Klberia,
and before the war express tn.iiis.
sweeping across two continents, car-
rying nothing but dairy proiluca, were
a striking object Icsaon of tlie world s
'raving for butter and cheese. The
Chinese, Koreuna and Jap'tneae tine
I'ompar'itlvely Utile milk, their coun-trle- s
being ton populous to ndmlt of
the keeping of many cows.
Little iKnmark lends all the coun-
cilor of the world lit the exportation
of dairy products, and Ouniah butter
is known wherever good living la d,
Danish dairymen hne been
imported to nil parts of lhj temper-
ate world to teach the secret.! of high-due- tt
dairying.
The volume of butter which In nor-
mal time reachea the channela of In-
ternational trade amounts to "liH.uoo,-no- il
nouiulM, which la less tnan half
of theXitler production of the I'ntteil
Unites alone. Tile peroaplta ronsunip-tlo- ll
of lilltti-- r In the I'nlted tMlllen Is
about 1" pounds. On the same basis
ilermnny "00, Toronto, Montreal Herlin.
tsburgh. o -pounds. I1 f Tokio, a
poric.t ::,iiiiii,iiiki poonus more man
It expo-ted- .
It will be from thla that if she
normally uses aa much butter na we
do her ahortaga would be 10 7 per
cent-- However, Norway. Mwedeti.
fieiimark and Holland have about
oiio. pounds an go
ly, while AiiNtrla-lluiigar- y haa a sur-
plus of t.oon.nnrt pound. In normal
tunc Kngland takes three-f.fl- h of
the world surplus of butter; In 191:',
out of ":!ll, 00 pound, moving in
International commerce, the I'nlted
Kingdom look 4 35.000. pounds.
There are no world xiatlstc of the
production of except of that
part in international trade.
The I 'tilted Htale annually produces
about four pounds per capl'a. The
total amount imported bv u II the
countries of tho world la t31.00ii.00tl
pounds, of which the I'nlted King-
dom takes 250,000.000, Dermany
and Austria-Hungar- y 13,ono.-00- 0.
Hulgarla exports ;,r,oo,0o
pounds, and Holland und Switzerland
have 190,000,000 pound to give
cheese hungry world.
AJTKIl TIIJK WAn.
HE
ranging
on
the
commerce. "Trained men;
to finance foreign trade: the adoption
'
of a tariff system; the
- Hiding vf a merchant la't
us take a brief account The
United Htateg has made some
for peace, and there are other
lime
Tnder federal and
the creation of the federal re-
serve board our flnanclul resources arc
for first In history mo
foreign
avenue approach to tho
bigger business. .We looh
to it to make more bl the condi-
tions buainesa in this country, and
better Heflnlle, tin- -
structive
stand on actual,
resulta achieved. Now to
will soon into existence. The
will Uo
u men bun
ci lablikhment this board a
our
tor peace, u pall which
delay Kinally, must
liaie hoard. unotlier
In our i bam lor peace
und il is a Mioulil
I for
her
no believe the I'nlted
a new period
conoiiilc history.
iniiiiia i. nml and the I 1 Mate coiihIsI-- I
of Amer-je- d a few KtriiKglilig colonies on the
nor. j coast. Hlie expand- -
i, pro- - i into u great nation,
-- old Iroto'mid of have developed
v ie- - and our manufacture
Its
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The Commission Form; hy It Is
Good Thing for Albuquerque
(MiS'llOl ol Ill'lil"d n
the litoiiilMiv i 'hi iKt u rii ii h
Hnndiiy XlKht. b) Itev . limidolph
I. i
VXhui the eomminsion form of o
:il is. it mean, an 1 vihal
has was the theme
of a scrmoii lei me in Die
fnrlatiitn church last night. The ml.
dresn. a resume of which Is
given, point out the essetifala of the
plan, and ansftcr In inhume many
of the objection raised against It.
Mr. (''ion baa been iii!te a slu'li nt vf
the sublect, and Is entlin!aailc in h"
belief thnt the eommlsKinn plun, In
some form, would the thing for
Albiiiuc rtue. He said In part:
The first i Ity was built by a
and the ev:Fatlirma aulde with
lie till: and development In recent
yenri, in cities Kn Krnnclseo,
and Ht.
Irftula hove awakened 'he count ry to
the danger of our dtie. as they af-
fect the politics the nation.
Within lat twenty-fiv- e carr
ft lite, of Immigration from the
country to the city hiui been one of
the our rapid develop-
ment. A few facta will aersp to em-
phasise tl,i. Xew York was founded
In about 1111, and after about 1T.V
venr history hud gal'ied a popul
lion :t Tim 0; diirina the Imxt fifty
yeaia i g'tuied '.'SO. ana; dufinR the
following year the increase
was lUil.ftoo. and the period rnni
1xft lno. the increase was nfia.-00(- 1.
The gain during the litsl short
period wns twenty. six times n large
aa the first long period, and the rate
of gain 1!i4 times us great. I i lino
the. Htales b id six rltlej, with a
population of s unn, or more; in Hi
it had such cities, and In 1 !".
it,',. In i four per i ent or the
population In the city: In l'U
thirty -- three r cent. A few years
ago, a man died, who was the tlrt
while child born In Clilcauo; there
were five fmall dwellings
the:': ot hi deaih. and ulniost within
hi memory, u bud been ex'si'i-i.ui...- .il.i hiui rnni in
would consume 1. 110. 0i London.
" I'ef l.- -s ,.In that country Im-- : Iibv. i "n,. all sho u inoi
seen
OlMi.
a
the
The
a
remai k.ibl,. urou th in .ii III pe-
riod Tina Indicates that til" problem
ef the ilnee is a m ide. At tbe
present ra'e of liicr.-a-- l.i the I'nlted
Slates, there mil be 1 ooo.ooo more
people Iiik In our In into
than in the cou itrv. That m.ans that
In another ouetter of a lentnry, the
cities will dominate the nation, and a
3.'H. o'M) to expor1 nsnual- - r, publb form of ci iiin'-n- t will
uuu
cheese,
moving
marine,
ths
oiir
and
thai
I n tr for Us lite.
Along Hli this great have
come the evils of our cities, such as
f:aud. graft, bribery, and the boss.''
w ith their attembini evils, oci asloii-nll- v
there has been an attempt at
refi rination. hut these re-
sulted relief, and
I the old "gang"' were again In power.
' With thie condition, came the ''boas"
In Xew York, Cini:nll. IMulaiP lphl
,nifd Hen vet. who mate Inilunu e
felt city and aiaie convent urns. dir.
tating the nomination and e'ei tiori of
landidates. looil men lost hope;
formers gsye and flint, others saw
In the situation the ominous warning
. that In a few yeai the i s uoubl
dominate the Und. so they kept
tight; aided by new apapei
t'liey aroiiaed the nation.
this Juncture a prominent
southern city, Oulveaton, through a
disaster w hich atari led the nation,
seemed to have stumble I upon a plan
which bids fair to open a wav for the
solution oi our uilllcuitle. I was
In 100. inn;, iea Moines took up
the plan, with certain additions,
and changes, a result, the
ii jnliim at IKa nation has been di- -
outroma of our efforts to . . . 20(, lU
meet competition In for- - in population from S.0oi to
elgn trade alter the war ' 200,noi have adopted tin. plan These
w. rea. ceru.n elemental Z
tors," says Ir. Kdward K, I'ratt, chief j,un Woikubp eveiywhere. a'nl
of bureau of foreign and domestic thereby answer many of the sene.
with
goal
and
ha i objection to It.
conventional
of stock.
prepar-
ation
planned
net
prepared.
siiilillHliiiiciit
lesa fact
very repara-
tion
ol preparedness
upon
tune
Atlantic grnduaTly
agricultural
have
H
A
tin
here
mur-
derer,
i'lttfliurch, I'hlludelphm
phonomena
to
::i
!d- -
cities
teuiporarN oii
its
cl.iliiv With tlieae
In mind, let ask:
What ' the romm anion plan
government?
It Is simply the organisation of the
the in a manner
aN put the city's business In the
hand of a commissioner (or commit-
tee) for the entire city, und
preparations and under i who give ihelr entire tu the
reserve tworK.. Tne management i n
.as s board directors meeting to
discus the best way to manage the
jnrTiiirs of their company, or bank.
present, the city la divided into wards.
With liii inbelH ol the council elected
for trade. The leuerai f(.lim a(.h nfl a ,ayor elected by
truiln corniii Isaion ooens no another, the cilv ut large, meeting twice a
of of a
of
hence
Its of
we
coma
of
of la
p
we
ilf
that be
wa
.In of eyerv
hk d
Ii he- -
'oi.
It
be
of
th
he
of
of
p
lt
It.
il
Hi
ha
in
h
in
r?.
up
nn
hn
At
tua
us
f. of
of
to.
m
of
month for an hour or at a time.
After nil Is said In favor of the old
it must he admitted that the
inoNt competent men are not
choM n for oltlce, but usually the n.ie
w ho can the most votes, Hence
we need not be surprised or iImip- -
work in advancing if the results are oft,.n tin
trade la being done by the bureau of .itiiactory.
foreign and domestic commerce. Ill I'nder the eonmilioiion
record defin-
ite com
elected
two
plat a man
must have some education and
to lav at the head a department;
heme, n man a
two arm of the set vice which tin not ... i ...ulou to make a record. The
sist. but which if Uih public, usually thul competent
men will the
i.,. i, ii n ation of a lioaril urliiirs of Hi" city Into ilepart- -
much to make the ir nts, secure three thing III
important part of
eiiniiot safely. we
l.ii It In link
link udded
enuring
There
wlnil III!
late we Indua- -
tin liiullv
Aiil:ij'
what
I'.touduny
like
of
thirty
I'nlted
lived
frontier
growth
up
'the th
In
affairs city such
way.
time
At
bilised
better system,
always
poll
lorayiai
rhillty
of
with wormy amnuion
desires salary such
apile to positions.
,li.ourtoielits Ilividina
practical shipping it
possible
for
He
.iniie'iicy. in ine ncwi ei'ii-"!-- . ioeI i.. .i.. ! l.'rrielni v titr belleiii. , ,
' i
i
-
tar men are secured for otllce. Ill
Itesponaibllity. for by reason of th
recall feature, tbe commissioners are
dire. v tespotifilile to the voters, am
failure In ollue will speedily be np- -
llmaiided. If a cllUcti ha a i mo
tilaltit to make nr a favor to ask. all
he has to do Is to see the limn who is
reapoiisible for that department, 'till
I much more convenient than run
una around and bunting up a ilom n
iiiiiM'illtirn, and wail a week or tw
for them to meet before you can g
a hearing. I'nder the cominissioti
tbe commissioners usually meet
(lav.
The ward system has lien tiled
and If the experience of nearly all of
our cities, 'arge und Bin.ill. tin !
'anything. It i utterly lnadei I
I the need of today. Xo iimltcr how
l, uiirila llt-- I Koine WillpuipoHc ,,e , inaiii. .v. we are cn.er- - lllf,xllll,, ,,. weak meil. and other
of iiik upon a period of international ,,,.. , lcio.i and Incoinpete it The
i oiiiliu icc when Urn l ulled Hlules will I result Is an appeal to local picftullce,
as, a am It a n.l nr ihm M II npail Ml l.i ill 1st
ner posi.ioi. a, ... ...... - ..,,,... --a- frnnelsco.
loinenliil nationa of the world." I t), xw u, cummissiiii form re- -
Kurd lb,
which is
pbysli'ullv,
a unit: It
ermneiit.
It
Ii i esi-- i
soclail
ought t
The ad
be mentioned an
man who is "gooo
be good for thegeneral h)erci,1i
local nelghborhoo(3) 1'uhltr entln
ceeds; If divided,
pell the officer !
of hi (little. j
otllcer and heat f.
recall feature,
have, Is rnnduch
vii tne. I 7 ) The i
ognixed na a unit
buslnesa
a null a Initio!
be. The city im
ntid ecotiomlia'ly
In,
.ii in lis It, t .
,'it.igcs w hich m iy !
as lollow s: III A I
for our ard" will '
Hire I I ( inr
are greater thn'V
i. or ward Interest"
nt. If nnltled, nc- -
fails. Ill It com
take a hit ger v lew
Phis In best tor the
- the city. (II) The
hleh cltlcen
after.election warueti system or protecting game, a
tv, being thus ree. practiced In Xew Mexico, la Iniula- -
can net iiilckly In
an emergency.
I!) The comn sslon form ellml.
natea partisan pr Indice In loctl nf- -
fairs Thlm ei.s.. K.. nceion Itl ImIihiI 1 I i
l'y the headless billot: 12) eliminnt I
lug the party caucus or convention
1 3 any cltixen enn become it candl
date; (4) 'there .re no appeals to
Vote her strulgb boys:" 5 false
Issue nre keit on ; IA) dircussl'.n 11
the ciimpaign tu ns from offensive
partii'iin persotialii the real good
of city. Thw alone I n srent
iieiliteratum.
I.H The cnmn)islon forni I" 'l
rectly respopaible
any to 1
ity.
the
to
to
the
the tieople. Now. 1 gJ,"e leu Hill mage
i Micient must he ' i ig his bu-.i.i- nd not de
orxanixed on corr t principle; por.
reel principles imi ly a il.viHion of the
work, under responsible heads This
cannot be auccesaf illv done under our
present ytem. foe on aldermen fere
pcotly paid and cannot give milch
time to the cltv; I i he must look af-
ter hi private nfT ii and this means
that verv often In p. .riant city affair
arc icglccted. Ti e advantage from
th plan here are II) A division of
the work Into departments, with com-
petent hesds; certain work dele-
gated to certain men line responsi-
bility, nnd the people know where fo
Place either hlnnn or credit: 11) It
how the cltixen where to look for
all or rrdress. as o enslnn dempnds;
III the cuiiiiiils'u n publishes a rec-
ord or its proceeding that the citiget
may be fully Infomnil.
4 The coin in n form Is a g.n
thing because II i st.ihllshe the su-
premacy of the people. fn refill
stiolv reveals the 'act thnt what la
needed to cure our ills Is not less
hut more of It. The com.
mission form mPompllhea hl bv
til an nriraniFntion o simple that a
child inn understand It; 12) by the
Initiative, referendum, and recall.
Thie flrmlv pl ies 'he people Ii coo.lro of their own .ifT.itrs as eerialnlv
n, securely a a man control hl
own business.
The l onimlssion fnrn, Is a good
thing lie. a line public. tv guaranteed,
by law-- ' ilrafter- - fear this. Th"
comtnis-n- form guarantee (I) that
everything la done in the opent 12
the minutes n nfrv meeting ar.pulilbhel: I .t ) eterv onlin iti.'e. of
whatever sort. I i il.llshed and sern'- -
Itiy intlted. and Hi detailed monthly
and yearly report are required. I'n- -
rniet;oi.alily these thin ill reul'
in good.
S. The enmmis on form place all
comiiusHloners and employes on the
merit system. This ia n Il should be
If civil service ia a good thing frthe state and nation It Is a good thiug
for the city. The "spoils system'
will ultimately wreck our Institutions
7. The commission form coiitalss
safckMl mis for and against public ser-
vice corporal tons. This is an advant-
age 111 to the public because theM
know they sre pot being roliliel, I I
to the rorpor.tt ions for thev are not
pulilMv Hdertl.ed a a bunch of
thieves.
II. How does Ihe commission pbit
work?
The best answer thin I found In
the ritle I ha I have tried It. Of al-
most J0O cities now working under
thi plan, not one nf them ha ex
pressed a demre to go back to
old system, not on nf them ha ha I
a graft exposure Thi I overwhelm- -
lug proof tlx worth. In America
we claim to be govern"i by the testi-
mony of competent witnesses. Jf this
principle wa applied to thla
victory would soon be nation-
wide.
IV, What are th result achieved
by the plan?
"Ity their fruits ye shall know
them." Kvery city Where the plan
has been tried reports a revival
public spirit and an Improvement as
Ihe result of the belter conditions
that prevail. Willies Han IHcgo, I it I
Ins, Houston, (lnlvestou, lies Moines,
TicavPnworth. Cedar Ilapids, and it
host of other".
In losing the speaker referred to
the furt that the supreme court of
the I'nlted States hud upheld the
plun, und expressed the belief that It
would. In mini, form, ultimately be
generally it ul widely adopted by the
cities in all part of the country. At
the close of the sen Ice, the meeting
wa thrown op, ,n to the audience, who
naked a number of question. Ihe
same being answered by l!ev. t'nnk
'
KTH U TMI tilti: AT.
Hundred of Allmqiicrqun Iteftdor
' II nil Mily Toll a llurdcn.
Tlis hutile and worry of bualnct.
men,
Th hard work and stooping of
workmen,
Tim woman' household cares,
it It n weaken the kidneys.
ilgi kache, headache, dixxines.
Jyiilncy t ioii i.Ik, urinary troubles
frequently follow.
Ac Albuquerque cltixen tell you
shut to do.
II. II. Hchtiester, 300 Houth Kdllh
Mrcet, Aluu'iuerque, says: "in my
work 1 sometime do heavy lifting.
Thi constani attain began to tell on
me. tiharp I w Inge shot through th
amnll of iiiy back and 1 had head-aoie- a
and diziy spell, I was In bad
Mliape. I had often beard Hoan Kid-
ney Jlllsi recommended and 1 gave
them a trial. Th first bog strength-
ened my kidney and drove away all
the aches and pain. Hince then I
buve taken Hoan's Kidney fills when
I have needed a good kidney medicine
and l bey hay never failed ma"
I'rP e fibe at all dealers. Imn't lm-p- ly
ask for a Sidney remedy let
lioan's Kidney Pllis ths same that
Mr. Hob utcr had. Fostcr-Mllbur- n
Co., I'ropa., Iluffalo, N. T.
SPECIAL WARDEN
SYSTEM FAILURE,
SAYS 0I0LDGIST
Ofoige Willetts, Special Agent
of Biological Survey, Holds
That Game Protectou
Should Be Employed.
I'arlsbiid. X. M.. Feb. iiVThat the
mentally doomed to failure, was the
statement here of jlcorge WJIlctu,
special agent of the biological survey.
Mr. WMlcMs. alio fo eiusied the ex-
tinction ul initclope In the state, say- -
they did Mot tlirUe cien when
caret ully protected.
j
.Mr. Willetis was iunl"d is follows:
"1 think the special waiden tcin
which you have l:i Xew .MAxuo Very
Ul'nal ml ictoi y so lar a It w ork out
for the proiection pf the game. Tne
olllce of ward' n ciirilc u peculiar
reMpi.nilill.ly wuh it. aid no loan in
business inn affotd to tuk,, (he Job
nt the present rates pat. for m Ii
War, Mi,'
hi all
(J
to
th
of
of
pend on il lo fli in od, notirs. A a
liUSines man he can not alfoid to
other Ituslliesa in.tl, but
should have a permanent income from
the state. There are enough people
hunti-i- unit Ibdiuig iu Xew .Mexico to
support a competent set of noie war-
dens, and even If the I. cense fund
now are not sufficient. It Mould need
but a small raise In the cost of li-
censes to nuance Iheiii properly,
ha the p.(i I warden eysteni.
and it works out very well. They
have resident wardens, and also se.nl
In men to operate In i omnium! lea
where Ihey arc not known.
"I understand that a K.iiiie refuge
Is planned In the mount. it'l west of
C.irls'Mi'l. What the ccii,rn senti-
ment III regard to It .'" The ugont u'
told that all so fur wire heuitiiy in
favor of Die proposed gaoie preserve,
and that some were advocntiog an ex-
tension of Ihe preserve to i.ioliule th"
whole forest. 'I don't approve of
utt i i a the w ind,. t.oeMt iii a pre-
serve." sa,.l Willctt. 'liame here
to siiool, in moderate iii.ni itic, and
il'.er if given half ' ban' e w i I ta'.e
cure of t liemseh i s. The imnt. r sboiil
be giv en some leeway In proviu.ng
for he pays it lilooul iiteuse In
order to vet hi liui k. I have no feur
nf the deer fitunili.il. u:ivti,,w. Tik.
for aislan e. Vermont. Tbntv yar-- i
ago there jii a d'er In Ihe whole
stale. Hunters had Jusi nalum .
i ll a. oil them out. Hut the tile
wnuieil ib er mot Ihev sent tiwav nml i
got IWe ve. ami llietn ul lllierty I .
the Vermcin forests, and took ia'-
that no ode harmed them, etui tin
yea. lucre were toaily live l Ii m.-- h lnl
deer killed ill lll.lt l.ie nln'lr That
show wlin deer will lo tow. ml po
ducint' their itn rcaie. Th, ii:i' j.i-- '
Ihe opposite of aoteli pi. That pn .t.
I. Hie plums nnlimil
'In, t .on. I le.ii, for
w lo re thev are ah
t hey do not tin i , a
llnonieil til l
HI localities
lu'gly pl ot. ted,
Xal ii: a niiii'i
i Nl b ssen tln lr mml'crv v.-- i1 ti"i
another an,, i find hi theoi No. !
am afraid that the antelope la in.um
to totU th llllfflllll lltOl Hie pilitfer
pigeon ii a tradition i name in lin.it "
Tlie ilepai iuo in i piiit.culaHv tn- -
teresled l) eservil.g tbe Water turds,
and tbe migratory bird law Is lo .
lug wonderfully, tint the cblet d III.
ully In the duck situation -- i m, ..
be that tbe breeding liiound i,;-,- pet.
IHng lip t'iodlv. Rtiii the hints con.
Kenuetllly dlstlll'lled Willie ploplgat.
lug. The I'loli.KH al survey follows
the migrations of hint very carefully,
und now know where pniclicaU
every slieclia of liild lives all thnny:li
the year.
"Tur-ic- i a e g' lllnx scarce," nU
the ngeut, "lnit l.y trapping wild stock
In .Mexico we can replenish tin sup-
ply. We tried the experiment of
hatching wild turkey gx n nlcr tarn
yard fowla. but It didn't wora out as
We expiated Tbe young wild tii'key
wouldn't o away at all. We tried
to ill Iv e th. ill out i f the bam yard,
bllt they refioeil o , iv e. and iv e II
a bunch of ilnniesili ntnl buds on our
IiiiIiiIh In mil. Il less time than we ex-
pert. d. Hut If Die til: ey Is prote ied.
tl Will Im reuse. Tlley do Hot come
nder the m.Kratorv net, however, nil. I
so are strictly up to the si.i(
The hlotoglcnl survey limn snid Ih'i'.
it i . n oil a wet Mi'iiuu for tho iiuV!
to breed In numbers, tor Ihey were
not o apt to male in drv weather.
Mr. Wilh-t- t will be In I'nrlsliad until
foine time In March.
manyTtockmenb'uy
state land at saleheld in demin0
Hoiniiiu. X. M. Feb. it. Many
sfoikiuec wile among the puichnKcra
of stale land at the sale held in lie g
Saturday, when Captain Kred
Mullcr of the stale land ofllc sold nt
Ptitillc uuetlon I'll.lsi t a. res of slate
lands (irilv two of the panels
brouuht over $.1 an a. re and none of
the Ian. I was pi'rmitted to go lor less.
The lis. i f I, uvers follow.
The liianii.n.l A Land nnd Cattle
company, tfnti acre and acre. IS.
.Mike llordeitet. H'tJ l acres. l;l; K.
Wuisiin, ,',i0 acre. $.1; K. II. fas.
2S:' 44 acres, tl. Albert t ,nd,im r.
4 1J ai res, ills,, anot lor ir.n l. al II
K. Kngleiinrf, ma a. res aid 1,351
acres, la. Lemon Itoijinev. Ivo aires,
t l. Trunk nvermaii, 1 I teres. II;
Mr. Thompson, lint ac.-es- , II; Walter
1. Wliitt inutlii'l' ux-in- ?
' Sivt iiiiinrH iinyoii von
i i i U iii'W I'liniji'.
Extreme Weakness
mi Suffering
Read How Mrs. Goodling got
Relief and Strength.'
York. Ta. "I hv tiserl i.yilia K.
Pinkham's VeRUble Compound an I
jjPllllllllllllll
(A!
found it to be all you
say it is. I was so
sick that I ooulil not
stand at my gink to
wash dishes and I
could not lit without
a pillow under me.
I hail the doctor
every few day hut
since I have taken
the Compound 1
don't have to genii
for him. 1 have hod
throe children and could not raise any of
them, but sincu 1 hnvo taken th Com-
pound 1 have a bright baby boy. I
advise every suffering woman in try it
und Rot relief. 1 1 hit done wonder for
me."-M- r. CATH4RINK Uooiii.ino, 13U
K. Klnu Street. York. Ta.
When a medicine, haa been succesaful
in brinifino; health to so mnny, no
woman has a right to sity without try-
ing it, " I do not believe it will help
me." There must be tnoro hun-
dred thousand women in this country
who, like Mrs. titxallin;, have proven
what wonder Lydiu E. I'inkham' Veg-
etable ComjiounJ can dii for weak and
ailing-- women. Try it and see for
yoursulf.
If them are compllfutlons)
oti don't tindrratrtiMl, wrlf4
Lillii K. IMnkham MtMUrliieCta,(cuniideatial;, lon, ttM.
Kowlcr, :i;n a. re, .i. Mull I'.rothers,
!. 1S.1. ml acre. 13. ,l. I'm t wood, xu
acre. 1; J. X. I'pioii. 1.100 acres,
11; K. W. II" lis.. n. IH'I aci.s. :t. I. I".
I'eiervini. I'ju m tk $.; J. II. Tilley.Ilia acres. I Al K ti nl x. Mia .M., :i:
h. I'. Wniiiintiie, 3Jii a.res, ft, II. L'.
Vituor, Jl'i 7 acre. I I. Manln Has-ki- n
secured l!4n acres a. $ .' per m r
alter stol lool 1.1,1,1 lite . Ui-n- l Ku I''.
Coon, iiil ui re. t. Mi Pettier. llU
acres, I I, llarrv i 'handler. .'4 41
in res. IS; It. K. Van Hoiiie, xa acre
al lid".. Mr. Ilas-ill- . I a lore. 1.1;
.1 Wmilnxs. ln aire.. II. .1 A.
k, tipi'itcics, I I.
FOR ALE
2 Situ v lit i k IvVMilctn c in lliotiliiinl., o,,, Im jn iuti,
7 luiili i iMiiii Inll v i iiiiitici. i l.'i li ir liohis, uiih
(iiiil wait r im IniIIi I liNirs. I nml nml Inn k Vt- - ln-s- .
viiii'H. niilliiiililiiio, iiiii li.t 7.i J fii-l- . 'I'liis iini-- i
i tv is wi ll wot tli $.'t,.itHMHt. On luriniiil aii kiu sH
i liiinui' of rliniiiii', it will la- - him I il it til nl
$L'.7-"0.l',- if hiiIiI tlntitic; im in , il.tvs. No im tun- -
,rt
' IE. ELDER, 209 West Gold
Tomorrow CH"-DREN- 'S DAY
Ono Hundred Otcry Dcolio Frco
"Tin: i.i.i vi: its- - luinr-i- ti ci.m in: i:r.nnti:
A rlini iniiin Nloi y fui' Ihivm nml uii N nf I lie ihIvi-iiIiiit- nf llif wic ffl I I.I.I I'ltS in lll!
FOLKS' L.WP ii hi oi lliiil will !iiil uiiv i Siili! s iulcifHl I t llu- - vt i v tml nml lem li ii
of Jifi-loi- i"; vnliif.
Tin' liiNl IHO Im.vmiiihI ciils win, ..--,h. iiI h. Till: U. li:sTir H.iMii: NALI'S.U.l V nt
4ti i sitii'i', lalw ii-- .'I iiml 1 1. ui. Tl i:sh. I wiiiti ii hiimwith In (lie following iin l inns
w ill rit i'ivc ihi) fiiMi imii inji ktmy Ii ok l'lti:i!.
liinuf in vniif now
of know iirt-i- l
ii
than
any
I.
I'lut-I- n
moms,
.'I. Till' Mlljlt-li- l' Klllierp IniK II 1(1 1 poilltH
op HiiH'i ioi i(y w hit Ii iIim'M your (jmi In r ton-Niili-- r
Is hI ?
I. What in your iipi'?
.. Wlii'ii in vonr liirllnl.iv?
$1.00 ARTICLE FREE
Tin Imiv or thi ;iviii (lie nml Ih-k- I niiNWcr to tln tliiid iiitxtioii iiiny win I tiny
!I.(HI ii rt it-- from our hIim k in uhlilinnlo Ihr Smtn nir.
A VM'.r. FOR I'A'FltYllOhY
poii'l In ilit iiiiinui'il if yon hip mil oim of I lie 100 lo iri tin- - hIoiv Imok. Vou will ir-- n
ivc ii MA H'STH' VIA'.H) t'AUh Hint will nlfniil you many Iioiiix or iiiniiMi ini'itt.
Ilr niiiv lo linvi yitur iiiiswt'iM ii'iiily to luiml in nt oiii hIoic Tl USD AY tifli'inoon
:t nml Tln-- miiht Im. YltlTTFX if ymi wish to im-ivi- ' a Nnini'iiii- - or pii.i-- .
VJMIO CAKE DAY, Tc::i:y cf Ext!illi:3 17c:!t
rljMSIlt'riJMjSC cakeV
Everybody Invited
Mon't in in litis womli i Tul i'ii-liilion- .
Tin' Mnji'Ktir 'iill,iim
i'fiU- - will Im- - linked in n MA
IKHTK' KANtii: niiliultl ovi n
in l1u niniiiiiio. In i In nliii-noo- n
iiIniiii :I:'I0 twi'iii v rif
liiilit-- will Hinnil on two I J fool.
I l ii 1 k m pliiti'il on thi' in ki iiml
iiiihIi it flni. In ,"i miniiii'M it
will rim' to il mil ui-n- l lit je'lii,
when it will In t ut ami
$8.00 Set of Either Granite and Copper Ware or Aluminum Ware Free With Every MA
JESTIC RANGE Sold Thi Week.
WHITNEY HARDWARE Co.
117119 South Firit Street
Announcing--
BMC LJW
Our First Showing of the New 1916
SHIRTS, HATS, CAPS, TIES,
' GLOVES, HOSIERYN
Also the newest And best line of $15.00 and
$18.00 SUITS we have ever shown. Come in
and look them over and save $3.00 to $5.00 on
your spring suit.
SUITS MADE TO ORDER, $18.00 to $45.00
E. .R. GtcQn.ClDihinG Co.
218 JW'KST CKKTKAL
imiminttmtimtiimiiiii m urn TIT
The Markets
CtV Sl.H'k I.KllMllgr.
N' York, F't. 2V liiffKxuiit
Iilllld.llion Ulul .)ilt M'llltlg. llU"
mainly in I hi- - Html mil international
en mill. .11. taimcd Ni'tiT). rccOiintia :i
tu.la un.i'ltled market.
raaagcd from miv to twopoint. III Mich mm M.iiIiii. .r--
tenc'l, I'llllMX Coppd. 1 l II.M !) ft II
l.'n haw ti mi steel. Iluldwin Locoi.
nii.ti , Nc York Airhi.ike and Stu-il- l
l.uk. r. SiHmln Ulul fractional rccca-K.u'-
were ri KlrttiT.it liy other uet.ve
murks Including petroleum, and lifli.
d Statin S'ccl. New Haven. Fnli.n
Pinllii: ami Kr'- - were hcavnal of th.
tuili.
t 'be ;
Ann ru'nn ll.-- n i iik. III1.Anurirmi I'd. ami Til.. 121 '.Anaconda Cppcr, K T. Vt .
All lii.on, Iu'
i 'hum Copper, UTi.
I MMJIirut i. t'llMT. 1 ' .
Northern I'm llli', 1:13V
I'liiU'il Stale Steel. Si.
Fluted Stale Steel, jdd., I HP,.
lit. iift l!otir, t ' i ii,,.,
I'huiixo. ., l) 2l llfiivy prlli. in of
win-li- t r. Kiilt. tl tmViy i rooi ri iM'i'ts
that i in many m uimwi-- to tin- I'nilil
Siut. orlil Ii,. a r.riouil to m.i-.o- i.
ih iinn. uni nl Kiil.ii.;,riiii. in...
I ill T'lC lliallM't wh a
alio lv M l'orli Hi.it ii.lcllti .il il
i tlili-i- '.tim aln'iiilv i.n tlii Atlnntip
ml i a iiiKi!iin to rauK . l!..ii illn- -
i.ir aii'.' to fiinniiri'v After oi.cn- -
i.K with May at 11.12. to II l:!',.
in. I J Cv al II In to l I0. iiiii'i- -,i.t ilr...ic. nil mo in, to !., i n- -
I. r Kituril.iy'M iiiiihIi,
!im nfl on 1 (int ,.f ,..un oi th
ri.nKiit int. r.vi m n. iiailu I.. I
t.i r Th.. , t fall-i- t
to lint nml tin. iii.uki'l ,'iki"I
oi r than Th i I..M' mihik ii! tit-- t ilfch m with Ma.-
it II MJ anil Julv at ll.oti ',
I 'HI 11 K.IVf With ll lit lljifll.
'H prill'., un.'hani(il I i lo.r.
. ri uloV.. l.y t ill in 8I.IHI- I HHI--
SERVICE
to nearly four centa below Saturday'
clo.C.
Tlin flono wui inrvoui at 3 Vic toEic nailucllt'e.
n.itu lOiipuihlxed with tho weak-id--
of other i l l. am.
In ptnvlnlonx thp effect nf higher
price on hog wim murr thuti nlT.ct
liy Him c1 irKn,i, uf urttln.finee:
Wheat May. II u; July, o',.t'nrti May, t3c; July, 72c.
o.'itu Muy, 42c; July, 40 r.
I'ork May, '!0.40, July, '!u.4"..
Lord MB jr. Iluir.; .liny. lu S2.
Kiba May, 111.37; July, til
Kanu ( liy f.mlii.
Kauri City. Feb. :. I'iihIi:Wheat No. hard, 1 105 H I. lis. No.
J roil. ft.UMit.IO; May, ll.no. Jul),
99 I, c
turn-N- o. 2 mixed, 6SU,e; No. 2
whit. 6HiHi,r; No. 2 yellow. 70'v;May. i'.h 'ii r, i '.(; Juiv, Din. mCHijc.
i lulu No. 2 v,hitc, 4,il4Ti, No. 2
ni'Xtd, 42 U 43c.
KaitMM ( liy lruiluiv.
Kai.iuii t'lty, Ki-- S. Itutier
rriunifry. 32o; tlrntn. jr, rri inula.
Hid ; iH kiriK. !!?.
Ktfun Klriita, 24r: He.
Poultry Ili im. 1 3 a turKc H. sue;
'r ;it, IBc.
(lil.-nlt- Mr,M k.
Chi.'atto. 2H. - II..H lii u liil.,
.".II lino, m.irk. t MtronK; tv nhnvn Hut.
uril.i'K Hulk. IW.i V7o;IlKht. IH.I.'. ti x 711; . iv.lii'ii H.0;
PU. I noil 7 ii.
''ttitli- - lti:rlilH. J i.ooii; iimrki'tfirm, Natnv licrf Hvrl. IT.oiili
n.Kii; ivcHlrln Wcor, ii 'in , j
anil lii if.-m- , ll .tu y h.jii; ,'ii.P)It. H fl 11.2.-.-.
HI.Mi i. IC..00H; luaikcl((inly. lii'f. S 00 '( S.50 ; lainlic.
ii.:!.-,- .
km. 'liy l.lvi-ti- Nk.Kim.u.. city, Vh. s. Moxh !!.ilti. II. (ion-- , miirk.t higher. Pnlk.ft .1011X40; hi'iny. It Juti :,n; liiih,.
s I'M'if i ::n, p.flK, ffl.2.". 1i "60.
CaltA' It' i .t., H.dufl; market
Prlnif fi-.-l Mteer., I .'.our
.": ilrofrnl lrif .let... .( :, j( ,.:,;
w. Kti rn. KtpiTii. 17 oitlf R.Jii; . al.IK ;. (I'd 1. mi
Hhut-- - - ltioi'iit, IS. 0H0; market
Hli uity. l.iiiiil.K. 1 10 r.o 1 1 00; year- -
is the slogan which guides
this Bank.
IS.v KDKVK'i: in incnnt iiol iiit icl.v Hint (
rciiilint'KH to rti-civ- yur iikiih v, and
kifji It milijiHl to jour diuft, but VVM-SON'A- L
Hci Yitv thai him'H tl('cK i' nnd to tin?
point of nn m the iniUviiliial intcrcNt in mul
carp for tho wt lfnic of our ilcnmi(oiH, nnd
the wise cxIciiKioii of every blinking faeility
that in 4 oiiHiNt fitt with Hound nnd eoiixcrvn-liv- e
Itiisiiu HH print iiltH, for your iiitereHtti
nnd our own.
IV AUDITION to thp pemrnl bankiiiK fa-- t
ililicM of a KtroiiK National bani , thin iiiHti-liilio- u
if now iiuthorixed by the l'edciiil
Ht Kfi've lloni'il, under proviNioiiH of the Fed-
eral KoNcrvc llaiikinn law, to net in nil the
inoi e inioi'taiit ant! inoHl, iiHeful caput i I leu
of it TriiHt Company; to net nn triiNtee, to
art an iidiiiiniMtrator, executor and renin! rar
of HttN'kH and bomU. TIicho fui I it itM nlm
are at the disponai of our ciiHtoiiict'M nud the
public.
Til Kit ti IX A (OHDIAIi WKM'OMK
rou you at Tin:
State National Bank ,
Albuquerque, N. M. J
(Vtrner Second Utrwt ami Ccutral Arciiuu
United 8tatv$ Depository Santa Fe Railtray Depository
i
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llwt. $!.2.".1i It) 00: (aether. $T. 7:. ii
s.2.-- .
IH'ntrr l4i"tH'k.
ii.nvp. Feu. 2. Cattle Kci ciptn.
t.tiiio head; market no higher. Heel
.teen. IJ.oo'if 7 flu; cm and heifer.
.'i
.'.off
.': iKH kiin and (iT!i,14 K ..SO. cnlvc, f i U'ii 1 T. 0
IIiikk lli'if'it. 2. Hon head; nnir-kr- t.
IO'iiKic higher. Top. Ivl. .
Iiiilk. S. 00 t I. I V
Sheep ltccci.t. l,'ii,t Ii.h.I; in. ii
net mriiim Lamin-- . H".'i'.i in c,
i'H cf, 1(1. Mi u T.2."i.
tirv Tlork Money.
New Vork, (!. !. Mi'tca'ittl- - paper. 8 ii S i, per rent.
MterliiiH: Hixty ilay IiIiIm,
den-otii-
Par hi Her, r.
Mexann ilollara. 4:i',
(Jovernment toml., Mtruily
It Tl '
itlltt'iid
buiiila, .
Time Innnit, firm: mxtv ilrivn. 2'jii
I per cent; ninety Uuii, i'uVivr
cent.
f ill money, fteails : rulimt int.-- .
pu tk Metal.
New- - Voik. I'i l. 21 Copper, firm;l'trolytlr. iieurhy. $ J r u ; Juno unl
loter, 27.00tf 27. r.o.
Iron, firm; No. 1 northern, 120. 2.V
1(20.7.".; Nn. 2. 1 9.7.".4 20. 2 .; No. 1
imiitheiii, $20.0041 20. Ml; No. 2, lift. 75
V 20.21.
Metal iKehnitRP iiinten tin, .
.pot. luO.OO hi,; Mnr.h, It'.O'Hil
46 Oil; April, 144.00'U tf, nn.
At Lonilmi: Snt eopper. tin;.; fu
ture IIOS; elect rolytle. 136.
Ppi't tin, IIK Tm; future. tISfi 15
Mi'w Yirl. ltut nml KM'lt-r- .
New York. Keh. 'l he metal ex
rhtinp quntea lead, 16.40.
fpcltcr, nut quot-- d. '
At London: head. C32 17a Cd; apel-tc- r
1109.
N1 York iitloii.
New Yolk. Fell. 2S. - Hpof cotton,
luet; middling uplaniH, 111.'.';.. No
lion.
lle.io parrlwalv, alur f tho no-tnl-
lne.TrlaiiKlo produetiona. "The
7olili'ti Claw" nnd "The lireenHuamp," In khIiik IiIohkoiii out In
a new illrei lion. llr new entiue laIn the Hue of poetrv. Mim tartienle
ha been niodeat In her Idea, of the
valuo of her poette effuaionn anJ it
im only at the earliest Hol!iltuti.-- i
of a rriend that alio hiik Indueed to
auhmlt them to a puldmh.T. She
aurprined find deliKhtcd when ahe wan
Informed that the mnnnuer of the
hon.e had derided to puhll.ti the
llei tor J. Stri'vi kinan. atinliu
manair of the .Mirror Kllm, inc.,
la tin. father or . i iih who have Juit
turned the llrat mihntonu in their
movie eureera. A It houuli Htrev. k- -
man. ilenle. It, there i a rumor at
tint Mirror aiiidio that the tlin areto hp Htarrrd In a iliiul perkoimhtv
pn lure. The mIihIIo munaer doe.
iidiiiit hoeer. that If ni'ii wire the
eiiae, thi'ie would he n n.o.l of any
doiilil. expohure liUfine.N I.eca'.iHe he
h.mm-i- r cannot tell the ho., h apart.
Current Poetry (J
Penrertity
I lold her ehe had nstor eyea.
And llpa as crimson aa tho maple;ftp looked at cio In kibvo ur.trlao,
KoiuurkeJ my tluiilex wore ntaple.
I bajo her know her font was Unlit
Aa it the fawn 'a. tliut woodland
roamer;
She atalod. thotiuh I mlrtht be rlBht,
Tho saying was at old as lloruur.
I upoke about Iter atinwh llpe.
And of her white throat llko a llty,
Then felt n nudden heart ecllpao,
Kor alie avorml that I wm allly.Unl when 1 whispered that bor voiceFrom troubto waa a ewo-- t en-
trance
And made the anul of me rejoice,
Bho didn't ovon deign to onswor,
I tllfth deapKlretl, I trtM admit:
1 wta dnwncaat, dejected trory.
For I'd exbutiRted all my wit.
And imoat tur vocubulary.
Hut when I cianped hr, icornlng
fear.
Grown through exaaperatloa
iKiiaer,
She murmured, "You arc luet ftdear"
And put tier bead upon my
houldor.
Clinton Rrollari In Judgt.
Thexung Lady
AcrossThe Way
I no roung lady acroae the wa
uya it elwayt makes liar ry heppy
k In tho paper that atmio nbe
i :o - have adopted u poor littlejrp.iau and ta litiow that the child
vlil hi limuglit up from tliut time on
tiii lei tbe very bojl of prenatal
ujllutai'ta.
KirriC'H t"H I'l KI.M-ATln-Iteparlmeiii of the Interior. I'nlted
Htntea Land I'ltb e at Hantii Fe. N
M.. February 0, (Bin.
Notice la heieliy given that u
Can", if Hen Pedr.i, V. M , w ho
oil Japiiurv II, Iwi, inadu hoinctlcua
i CLASSIFSED ADVEPJISlffl
A Few Wordt Cost Very Little, But Bring Big Results --TryJ t. j
John Ffl. Moore Realty Co.
1SS
rOU SALE Two hew three room cottage, porrlic Klawpi in. 2 Lluckn
from car lint in HnlilaiuM, lttcluillng lurm'.nrc. e;,ii rrnttnH for $ir.()itper month. Price Iom tUftn cot t. A nond luventtnsut frbig return.
l'OR SALE 200 ureH fmo noil nd partly cultivated. An Meal place
for toe It and ilall.t ranch. Price ritfht. A money makliiK pruponi-tion- .
, , t
roil RENT FREE. An aturtle rtfliiKement can be mle for care
of Gun Club propei ty nud lmprovlug art joint iik property. Uet ut.
FOR RENT 8 three room hounet In good condition, $U 00 each.
1 four ronm houte. 111). 00 per mouth. '
1 etore room, close in, 93&.UU per month.
WANTED.
WANTKIi liniird In
here there u r no
or Mirk. liiKt of rei
iIi'i hh "Pox l''- -l I." care
"AM 1.1 - A Kill lor
woik. I Ninth Kl.
pi
l',sT.iii.isiii:i)
il.l.
WANTED Female Help.
h..
SITUATIONS WANTED.
WANTITIi Pueition In nn 4Jiip
or tr.nellnif atileatna' liiHt of
referetioea that can be o'. lamed ..
K. II., ,ur llel.il.
FINANCIAL.
Foil HAI.I'7-- 50 Ami I i. hi Tulenr.1-phon- o
13.00
.harea. nun I neli,
Sum ()! onn r,,,,, ,. (, wlr(t
ordera. A. I.. Delbel. utlo Knelt.
Ark.
BUSINESS OPPORTUNITIES
tt'AXTKH-- Partner In i.rM-- i lud ;.
Rrowlnit l.iiHine.a, In t,,wn with fu-
ture In nonthern New M vi.-o- . Capital
needed for expiinaloii. Will pay divi-dend, from atari. II. II.
care Herald
entry No, fm SV
lion 2t. townalilp UN, rmiKP t'.K. N
M. P. merlUl.in, haa tile. notice of In
leiiiion iii maKe live .ar in oof. to
eatalili.li cl.i.m to the lim uIh.m. ,e
hef. re Tlille C. Iluirhe.. fnlt
Pd Hiutea ..niiiiiFKii k r. :taule ., NM.. on Mar. h si. mil,('la'miini i.i nn a iin. -- in:
Mllolio Martin, of tjol.l, n. N. M,
AlfoiiHii pi ii.irlder. of C.ii.i-1- , N. M
Felipe I!. .land f (o.l. n. N. M.
I'lor.-nii.- . Martin, of i;.... i, N M
FIlANi 'lSCil I1 ,i; n i.
piRiati-r- .
"Kv enlnif Herald." Alliiii(iii--.Ui.- N. M
P . I. P j.ji.j
pltoptis.s in;, i IVI:T(M K.
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liar. em. M.,ti.
v. Fort Hall.
Agi'liiy. M. .
Peek A get.
.',
11. v. Miinta'ia
ivv Creek. S
von. Molilalia.
b'ni. Wu.h.:
opal A in .
11. rln.: K.11- -'
U , K u 11 11 Ii
( ircii ; ,,,w
Millie. H. II.;
I'niion, Ana.:
tl.l l.'e. Ailg.;
llldce S. I)
..oil'.(lli., N
-- 'ii, I. S ! :
Vein. ' I 1l1f :
Wa.hal.le
Fort
Agvlicy, Tuc
Mu S.M.I--
barred r.
per Ii. 1..
Ft Mt H AI.i:
ihila. I.i,
month, 14. T
atrpet.
FOR SALE.
Pr.nlii v strain, imte l.tnl
k hat. limu euni", 1 mi
P. Iti.inl". I.au-,n- . N. M
Mi.ei iiil t'nmile., r..-- en-- I
'I.. :l iuimIh a day lit
U week. 211 North 4th
Mill 8AI.K V few Ine 1. 1.-- , I while
( irplliitton corker. h. I '..". i nu ll
lt.'!l Went fentrul. phone P (V
Hox T.S.
CAM Ft Ml V I A'S FlNKHT Flt' lTS:
uraimea, gr.iin f r u t .
llHHi.t I lllellt : II. r.O prepaid, eii.ll.
P. I. in iik. Koutc One. Hox ii. Whittu r,
1'n I.
IMiJN Full IIATi'MINii - ll.iH,. eomi'
Ii. I. lied II till . (' White IMplllK- -
ton to I South Ivlith atreei.
lti:i Pnll.TllV VALliS S. c. 111.
Kcdi F.gK- a- II. P. Ilo-'k.- . exhibi-
tion .in.l uiilitv: won elate t.ilr I'HI.
2 il'.... 2 lirxt. aim I third: I'U... 2
uih, ;' Hpei i.ila. I ahaie special, 2
llr.ta. 2 .ecoii.la nnd 2 tlitnlM cm ker-e- i.
nl 1. a hone iintei. II.MM Wim
Alliinta. Ph. me IIVJVV
FOR RENT -- Rooms.
1 KF.NT Well furni.hid. nun-foriah-
lioiit 100m (f..r two gen-
tlemen 1, iipnfuir. 111 prlv tie homu
four I'lo. kii from Central avenue
Until privlleve. Cnn fiirtn.li mcalu
if uniited. Apply .Mill N. 4th St.
Hi iii-izr.- i hrerfdl con-
nected with but In 00111. ll.Kiil nelgb-I10- 1
hood w thi-- 1 ;i':v walking diMiiiu--
of .low nt.iM n. Will rent to efiip.nvi'.l
iet.in tor fl'i n month in ii.hiuii'"
7l! Wen s.lv.r in eti up.
FoTRENTHousM
a i" r'iiOi-iiifijafi iLnjUX.rc
Vol k
lli:T Nell
tit., minute.
Ave.
Ii.iuit ilo'v mo.ler"
Apply I HI. New
Fiifl SAI.I-- ne dir. modern
h.iu..e; one lour-r.io- iui)il--r-
In.uye. iiner lot. low !n. unlv
f.'M'll P'tt.'llbld Co. 211! W. Ii..,
Fni: I! KNT hou. tiirnl-li-ei- l.
ii.riiir of Atlantic and 'II. r. I
Mr el Applv P. F. M i'inuia. I r.
Eolith Sec ml Ktrect.
Mm. Arix. To-igu- Ki .1- - Agi-icy- . I. .1110
I
"cr. Mini ; 1'uiliin .'. (iinay Ac te y
Fort I Mielie.n... I'tah, W11lap.1l Aeui
X'ubntlne, Art., a'ol We.t.-i- Nav.i.:.
Agency, Til'n. Xtixona. Ilnls i.i.i.i;
th 11 hiaiiki lai n Nhed are "ot 11 !...
I'lleiy r yent lal. They mav bp mini.- in
buy other fntiii. irov lit. il Hie .t,
timia are olixervcd. Cato Si lls.
Ntynci: nut pt m icvimv
In p.rinii nt o the mieiior l iun d
Stat, a I .a ti.l Ml e at Sai.t.i he. N. M
Feliitiary 2:!. I'.Hd.
Notice la hereby given I hut An-
tonio Armljo of San llafael N. M
who on November ;'y4, CIIO, ltia.li-hom-
lead ntr' No, 01 nil, for
SWA NV'4. Section s, Towi.hlp 7V.
Kongo HIV, N M P inert. In. n, has
t i I I notice of intention to mak" final
tlve-vc- proof, to e.tnblUh ilaini to
the hind above i ad ibed. In fore CI111
Nennladl. I'll led Slate, r'lliitilll.li.llir
at SAa Kafiicl. New Mcxl"o. on April
ii. I II HI.
Claimant name. a. wltnecji.
'P. II. (laicia, i.iiln-rt'- 'iiilli-goN-
I'ertlllo lloitiero, fhtnr lioiiier". all o!
Son Kafacl N. M
FI1ANCISCO liF.LUAI'i 1.
Kegl.t'-r- .
F'en:ng Herald. Alhuii;eriUi- N. .vl(P. P.. U P.. 4 .1.1
4rTU I- - lt)n ll'IU.irATH)'.
Depurtment of (ha fnt"rmr. V, ft
Ijitld I iflb e ut Santa Fc, N. .Vex ,
Jan. 2. I'Jll.January 2lat. 1!)1.
Notice la In ict. given that flannel
Aellunca nf ('. rim.. New Maxicu,
who, on Aug. 21, IHI2, made Home--Htea- d
Fntry No. 017 1 4. for L 'tjNK1, .
F'vjSF.'.. Section . Townnlnp 10 N.
Mange !t W. N. M. P. Meridian, hat
tiled lint c of intention to mnka flnul
Ihree-ycti- r .oof, to eatuhllith claim In
the land iiliovn de.crlbed, liefote
Chita. Neut,i,l. I'. H. comtiiiaaloner,
nt San Itafael, N. Mi x., on tbe I lib
lay of Mar Ii. llll.
I'lalitiant timiea ut wltnexva: Paldo
Cnlli g .. of tirant. N. M ; Joan Ma
Telle., of San Itafael. N. M Paiitu-leo- n
'Inn ex. of (Irani, N. M ; Fred-rnc-
ciat.iil.b.u. of (Irani N M.
II W'l Iftrn DKl.il Alxi.
Poxl.ter.
"Kvenlr.
N. M
IF. P.
Herald." Ar.u iteriiie.
i
CHESTER T. FRENCH
I'MiKKTAkl H
Mniur I'tnii-rala- .
iMttf aelINIIt
Apprt. lailve Her i Ice
Plume lay nr Night. 5410.
Money to Loan on Homes
On tit Itit'lilintc "'"I I otin rl-iii-
in t Tin mm H I s U 4
TERSONAL.
avmMw ivvf.ivtAji a
'tiit CMtl'ItT furiiitur
i.nd mur-- roialrtna. W. A. !..phone 111.
'AHPF.Tf:tt ANP lirit.fiKR
Hrrenin ami rrpilrint, prl. m
pii,,na l:.4TW.
HT''K and rniltiir
ing I I 4. Third si tei t.
I'lln.Vi: !iti Shall A s.
repe .1 itu and ii. w rlioi
II. 11 live, cat of Iiii1k.ii. I
Al.l.
hand
paired.
I'lri tine.
TYPEWRITERS
li.i- Ii nvv
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Tipcwrni--
Phone nil. : Su till St.
T I' T 1: S
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all ..'I
PIONEER BAKERY
207 Soith Fint St
SANTA FE TIME TABLE.
Pi
In effect Suti.J. 'i
No. Daily.
Cill.iirni.i Kxprexa.
S ''alifi.rr.iu I.ltn.t'
7 Fust Fxprexa.
Flint Mail
I'e Luxe (Tim
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'11
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I. Kill '.
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lib, '1 r,
Ar.
7:::i,p
I 'I'm
'.':!. a
1 .up
SO'.: 1 ii Kxiire.a...SIS Fl Piiho LxpreM . . .
1 aat luilly.
10 Ailanl. Kxpre. ... ;
2 KiMU rn Kxpr... . '.' I ti
4 California Lun.ie 1; I'.p
I K. C, A l.hl. .go Fx 7 I '.p
20 D i.uxa t V.'c.i . . it. ftp
I rom Stint I-i-IIO K. C. Chicago... 7:00a
Kg. 11 I'.
sh..i
'
II-
and
ii
i:x
,Ua
I. Ill t I
I'p.
X Pip
I U...I
I": I ".a
12 2 1..
1 (U'ii
0'.u
t. ;
7.. .(I,
: top
l K. C. ti. Chicago... 0 :ip
Hlniidai d alaepir r,,r I'iir la and
Koawell Unvit on No. t():. eonnecta at
Helen With tlttin No. 2 2. b av'tig Helen
at 11:15 p m.
No. 7 currlei one coach enly; no
aleeperi.
No. HI, will have stanilnrd H'-ep-i r
from llonwell from train ..n. ;i at
Helen.
P. J. JOHNSON, Agent.
Coming Fast
tin: tati i.i:mi;srow i:tioI'm 1 p h 4. tsiii rimvr i.
I lav I iik 1,111 ,u,ii, I'aiiiicl and
Ifiiloi.M'aJcil.
l.-- t l'.u 111 (IMT.
riiiino I a ..ur luilt-r- . Mr Will
Do Iho l.e-- t.
0. A. HUDSON
I'oue'li uiiil CopH r ve.
"I. one Jjil.
Poote
NOTICE
t nie m. n Ion our real r.taU'
iin, .aiiiiiir) : i.i t 1. - .ii'il In ailOK
iiiimiiiii ' ollni' from .Ml Wi
I i'iitri.1 t.i IIH West l.ol.l.
J. H. PEAK.
PROFESSIONAL CARDS.
Vy
jtn---
p
l'i in t
1'jIYSICIANS
The Murphey Sanatorium
nl. ot, i.r the t an. I Lour..
'It' e, 'I.!', Wi Al V nir l Av.
Hour.: I" II a. m ; .: '.. 4
in S.in.t'i'i nun rhone
W T. Murphpi'. 4. .
Medical Inrertor
Dih. Tnll &
Spei'lulM-- . I e. ir. .ieM TliriMU
Statu N.iiloonl linnk lllilg.
Phono ;lfl
E. E. Royer. M. D.
lli'MIOPXI lilt PHI MCI
IMllic, Whltlou I'.ldg. I'lio ne '..,'!.
OK, Mlit.KIT CK'IUl;t(.
.MiiF
e I. llll I to Wolne i a
' 'b ll.ll . Ii I ii a.-- e..State 1, w. at Central
pt..
.I... ;
Mlniiin Hin'. V, .
S(ll liv.l I., in KTiiV, ,. 11.
I'ii.-li'ta- li umt Knrviiiii.
Hi nldcll e 1, n Si l'i. W t. r S'reet,
I'll. .lie l.'t'l W.
IMhce, 'i lain, 11 HIU. I'm. lie d 7.
DR. W. W. DILL
II III III l UIMt
Pr.i
210
CM.
rn ll.i lllda in p.
I'll. K. Ii. 1 1 IN l,tllie Llicl'i'd '. i:ve, Mat.
Throat.
nihVe I Ion in to 12; to 4.
'j W. t lillrin Ave. Itiouo ,M.
LZNTISTS
Hit. .1. KIIMT
licuinl Surgi.
lloiiin.i 2 a nl n, 1: irn. it IHdg
"It ' T' eater.(Aiioitittnent. made l.y tin I'.
Phono III.
ARCHITECTS
i:i.sn 11. (i;;s
ri'I.MM I
I'raul, ill anil t . to Onto Work.
I loom 7. 4 n.niHi'll lthlT.
TelephmiP mull.
ATTORNEYS
.11 III I'. NISI aw r.
Inrn.tl Hl lir Alhuipierqiie
DUKE CITY CLEANERS
Wo , him Init.. M'.en a vo.
men'M I'lothliig. rmta. I'm Iii.ik.ilrnp.il.",. S'ii it l.olilPhone I in.
Promptness Our Motto.
:; Superior Lumber & Mill Co.,
7;ii"p'
Phone 377 1st
Expert hair Wcik.
Comliitigi ma la wlt. '!,trumformiilloii.. pnrf. curia,
f ' ; awitche. lived.
MIP4. J. I'l III V
Marlnclli) shop.
( 'on: no n '.al t .i.i, 1 : ,ii
.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
I LUMBER BUILDERS'
I hi I'l. I. ILK
Wrmb-aal- ami Itetall
I Albuqaerqus Lumber Co.
, North rirat Mlw-- t J
Looking tor a
Herald Want Ad.
W. M. HAHN CO.
Ci ntllo. l ump. Laid,,, I .imp. t.allop yKt. xnihi.n lie
kinillliig Mill WimmI. Ilrl, k ,lmJ I line
lli'lil.. I 'or llio hcM In fuel of all kituN.
C1
3 in.
8.
Into
&
a
ll
, sunlit I u
si.
CORNELL
SHERWIN & WILLIAMS ALABAST1NE
J. C. Baldridge Lumber
423 loath rtml Street
TIVE
Bakes
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17-I-
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ami
job? Try
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BOARD
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Co.
SH
SIX
There In a reMon
why anyone who
ti an bought
i
nrriLFE.fi. SJ UH I b imistion
Ctr.n:i Frcih Prc::nr:j that rM
o)TC3EATOE
111!)
nnriTi?
TONIGHT
Best 5c Show in State
Pictures change daily
I 313 W. IVniral Ave. be
Tonight Only
. im I'ltKsl-.M- s
Til KM llH In
THE SERPENT
Talc or ltiilnn Life. Irauir-In- n
Ml IWra in. tin' linugliicr
r Nff. Klx strung mi.Tln Hin) I'll lure nf lli-- ( ntr.
TIiih itf Mmwn I. J:l.v ;::,
, 7:I.V Milll Mini :I5. m.
AI'MlNMo:
Adiilln. 10c. hlldicii. Ike.
For Sale
Klflv lift I H III Hill"' I ll. Mil plllllv
tu'thati-i- i and ut alfalfa; i r IIJ-li- '
I acre. Aln I.' mien nf rt.ga'eil
Iiml. pi i. r IIH'i per iii Mv .Mm II
iii iii trad mull illtrh. pru r ' per
acre. .Ml in Alameda I I lb i
inu.nv. I'i r ! r n il Ih in i j r
M WIMll ( II K. AliiiitrtlH I'. O.
EYE
STRAIN
l I linen Hernial he. I'Onr VUliill.
Xi n iiinr.wi, Hint nmiiy other ill cf
htm fur which you may nut hit
i ynur
I M'K.i i i.ii:
in cnriecliiig ami rciniivi.ig nil Inrnn
nf hM-lial- ll: I lie i audi- - ! M k renin,
ill. ml lad r niptcm created il
iIifhi n .
Ill in Allnniin r iic numy
hundred of cne in Ih city mid
nliiti- - hii i cmbIiiIIj cared Tor.
C. H. Carnes
iinimniiisT.
in'.' W. tciiinil . I'nrttcll lllilu.
n mi.
I'llll llltll AMI I'HK llHII
l.ciunnil Cniiirai'iiit nml ttullihtn
Mill uiiil Hh"i In I'onnprtmn Mill
Work. H rce- - mnl I'nhltui Work.
Hepuiriug of All Kin
211 Hlt.1 liu'll. I'lilHMi 015.
O. K. Transfer Co.
Phone 433
Prompt and Satisfactory
Service.
W. H. BUSH, Proprietor.
PcyVcT Pell Tax
At (lie 1 1 lull ScIiimiI hiilliliim.
on I'm Ini) Mghi pay hi the
I'IUm-h- ' lUmli.
FOR A GOOD AND QUICK
PLUMBER
WILLI Am"j.1BEAUCHAMP
I'llllM. HIH lilt MM.
ItCMlileiu e. 721 W- -t mil.
BEBBER OPTICIAN
M"p.I lo
inn iii i ii i it t it t r( ITWIAV IIWK 111 II MM.
VI M V HI ami IAIuMi
Mil k t IHM u.ll. M mu:.l lllM Tl l
llliUM-- r ai fJ: Hii,M'r ai , ,t."i i n.
GRIMSHAW'S
Him mnl and I ciiiml.
C3h:e to pr.:?EnTY
Owners
lt ho at the .cMir'HOMV HI Uh I um l IIihIm nml
ma, jriNir n tiirn I ' l mnl I
MflTMl lr-Mr1- . If "Hid leliilli l
mil inaile on tar lailorc ihc la- -i dii
tt$ llM AaiiwMii uill nuike
rHarn nt fr awialr "ml ll
, vr.xtr til' sia I'Kit i t m a.
mUlrel '
tWA Jl. HKVSf. A"wir.
iW GYcfe Day
"IMIIM.INU TIIF
Miiili rinhs Txo l"n.
"MIMIM.HI Til WHMAVK
Wll,l."
ThrivMiM latt'i iriticp.
o siit-tr- : noli"
fominly.
STORY OF Ml
HIKE REVIVED
T
How the Lantryi Built Big
Bore Now Used by the Santa
Fe Brought to Mind by To-pe- ka
Legal Decision.
An Intiili Htnry uf I he r u min e uf
empire liuildinii, the weal mm ami
CcrHiBi. in e ami nhol lcun.il kh and
fcarlcnnncnn nf ihv men w ho drove the
new liHiun tunnel ihruiiKli 1 mm feci
of marly Nuiiil ruck the Jicurl uf
Itiilnn mountain Ih lolil In finding
"f JihIhc r'ruik Hunter, m i ni- - hi re-
fine in I he null of the lamiry C'on-H- Iji l.nii cimipHiiy again! the Santa
IV. Kiyk Ihf Tupcka rapltul. The
nmlingn were filed ludiiy with fharlcn
I'mvi'H, clerk of the Shaw m e count)
iliMli.'t court I'I m ilium they are
approved l. tin, court, the Uimry
'oiihiiiu tmn company ici Hm a JihIh-lue-
uf 1 :..i. ;.' aKiuiiH. the ruil-iiwi- il
i uininiiiy.
The c.iH ih the unlKruMlli uf the
IiiiIIiIiiih ut Ihr famuiih Itutun tunnel
on I he Hnulu Ke betmeen l.yiin anil
Wuiiiton IIuiIiIIiir uf the tunnel n
in I'.iii; iilii'i the cuii'iHit hml
heen lei hy the Nintii r to the Luntry
.euile in 1 !i. The Inn hole wui.niilet i in I Him anil u.t n llleil
hy I hi l.aiury In 113.
The urimnal huh whh fin' I2.M9)
The cuiiHtrui tl'in i nniiiiy iiMkedjuuKiienl lor the lie in of lo.:.'o.aO
imnlicr allexeil in have heen uneil In
I he liinnel In ex. i wi uf that paid fur
hy the San I u Ke: IJ.HJ..' lor lahor
un ri'Hetiina nf hIiiIIn: IJ.K'O.KJ. lalmr
iin j curl ut iiuiIUiuk 'iiUllert In the
tunnel utter the urlainiil ilun had
I'i'i'li i haimeil iiy he Ullroiiil. $.'i.:lM.-- 3
rehuie in freight chiuaea which
it im iilliKeil the hiintu Ke arreed In
iilluw th'iu it ii ill" r a "tree trii.M. Ma-
lum hiu-e- " in Die cu.iirai l, uml
ITa:..l ilhueil iruiiHiurlailn ut
I'Iik'iUH h men
In .liiiliie l.iuMer ruin IllMini uf law
and fiiiiliiiKH toiln I he tll.,:"tl Hem
w lluwinl tur lunilier.
The item ur lahur on the Htulln !
alli'Wi'il the i u.ml rilctinu ulili aio , aa
In the item lur lahur unil cumIh un lh
tiiunel Kiiticri. The ."..:: n i . I J and
li'.u.ll were iliha"oweil.
TRY IT! SUBSTITUTE
FOR NASTY CALOMEL
Starts your liver without mak-
ing you sick and can
not salivate.
K.i iIi iikh!-- I in tuw n y 'iir druic
k'i-- i ami every lioily'a ilrimmn hiiH nu-
ll' e. I a ureul flilhtlK i ff ll' Die mila
uf luluinel. They a I. Kie the nulu
I r i'lnii IiimImiu m I.Im i Tuiiii ih tak
inn Its .lai e
' i'jiluim-- Ih ihiiilieruiiH nml ieuilo
k n- w it. while i'nlB.in l.lvei Tune la
la i n" witv ami ie neiter ra
Mihn," Hud a iiromiiipnl lu'.il ilruu
Hint liudHuiiH Liiv Tone ia liemori-a- i
Knui.inleed every ilr.i.Kixl who
hi'IIh !t A luiKe liutll ciiHiH all ccntt,
ml it il liiihi lo Hive ey lehef In
eei n e uf liver al una lhneHH ami
tuii-- 1 iimii mil vim Iihv only I- - auk lur
yonr ntuiiey lm k.
I inn - I.iver Tone Ih a leuHaul- -
UMiim. I'Uli'ly remedy,
h . in tu In. ih ihlilien ami adulta.
'JiiKe a ki ii I ' ut nivht iiml wnks
l.. I iK line, no hllli.lHlll. nlrk
he.ula h ii' iil hiiiiiiiii'Ii ui rvmtiiiiled
iiuwi Ih. II iluekii i Kiipe ur i uue in
. ui' i liieni e all Hip i;i HI ilay I'kr io-- h
lil ..iliiinel Take u dun nl chIoiiu'I
lud. iv aii'l lumuriKW yuu will feul
eak. nil k anil na iimchIciI. I lull t Iuhp
a .l.i milk' Take IiuiImoi'h I. Her
rune inieai and 1ml fine, full uf
WK"i and niiiuiliun.
WILL TRY TO HAVE
SETH HOLMES SENT
TO REFORM SCHOOL
The Molin z ii in. i aru.eiy will get
liie k il i ii ii il w of tiiuuuiH II didn't
kii'.n it luiil limt and Heih llulme4. a
Hlli.lll iiiluiell ho.. 1A.II ilnhllly Met
It Ae'lti-iH- ' hp ili'difeil IiihI eai. rVth
a m'ii Willi ihe huilde al week
M ill iey.iideil ,ik a Hiiii IuUh
i h'triieti-- i the imliie and KcrKeani
in. l. ill i(. n i, m in niiliie uhuut the
hi unlllli
Meld all In- mil iIcIivpiii.m Uhiii.
ll u the mi MHi'iiKi-- rtervlce ul w hu h
he win. .e, I an I ine i.ii. lo rthi'li he
wan tukii'M Mil in iluln I knuw any
I hum a. .i.ii. the. u Heth wa lurned
iii. Vi hIi i.I..; Ii,. .lei hied in I' ll the
null ami .ulmiMeil he mule iln
hruuiiiH lium llu Monieniiiiiu Hiuic.
Thi it:'urei iuii-iaii- hml'it miHcil
I In in
The iui.. . 1.1 ill luilav that
ii.iiiiI he m.i'li in liuir Hilli in in mil- -
'el lu Ihe lelnini Hi lluul hlepH
VveiP ,i k I'll In ha' e hilll : t !. .I'Aa, !
i a lu. Inn lliei lien- mil itilileil
hi "...ll
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CITY JOINS in
citMPiri foo
BETTER BABIES
Proclamation Calling on Citi-
zens to te With Wo-
man's Club in Observance of
Special Week Issued.
The ill) in uilliially enlixtcd In the
laminilHn fur heller IiiI.ii-h- . Mavur
lluairiHht him iHmieil the rnllow mil
irul'lillllilllui ill i il .llerl mn with Ihe
cuminx uhwrviinre nf linliy week.
' To ihe I'inxeuH nf AihuiiierUe:
"The AllMii'iieiiiie Wiiiiihih cluh
wnrkinic In hainum) with the child-
ren h liur'uii nf the t'lilteii Htaien
nf lahor has arranaed fur
"llahy Week'" nlMenuiice In thin cli
for the week hiKinninu March 4ih
1916. The wln ie nalhni ha liecnnic
nrotiseil lu the Kr'-u- t wnntp of Infant
livea thrnuah Ihe luck nf piuper
knuuleilKe nf purentH to tare fur the
allien ur In k ur pruper men in tu
carp for them mid the iuiiHeiiiencp Ih
that thniimtnilM uf hitmen In our Inn. I
today are run I and ileHolnie where huii-xhl-
and uliulue,!, hIiouIiI 11
only the pruper help had licen timely(then. Let ua rememlier that thu
I. ahy Ih nnl alone Ihe Joy ami pride nf
Ihr home hut the future Htiiy nf i.h'
country. It h cm minted ihut in
where Ihi.i l.ahy hhiiik cam-paiii- n
hn heen curried the ilenili rate
hun hern reiluced limii ten per ceni
to fifty per rein. I am in hearty ac-
cord w ith thin inn eineiit nf the
Wiini'ifi iluh I there-fu- r
urae that the . Iiurrlnn. ail other
uraHniuiiiim anj the eitmenH in Hen-er-
uf Ihe city conperatv with I hi)
cluh in ihiH "lU'cml cfTiirt to invuken
a greater intereii 'n Ihe welfare nml
hiipiiiuena uf the chll'lnn of AUni-iUeriii-
In WitliiHH wherei'f ! have help,
unto nel ni hand and the Heal uf the
city nf Alhiiiip.iit. IhiH ;'Bth ,ply of
h'eliruarv . 1!M.
tSeuli T. II. Hi IATII i IT.
".Miiyur "
M'MANUS BRINGS BIG
BUNCH OF WORKERS
FOR TIJERAS ROAD
John II. AI. .Ma huh Hupenntendent
of the .New M.-xu-ii penituntiary, ar-
med thia murnlnK Hum Santa Fe.
hrinmna will, him twenty cnnvii t.
who will work nri ihe Tinran canyu.i
rniiil leudliiK I rum Alhuitieriie in the
Kalfinclu valley. Mr. M. Manuhruught nine i unn la ilnwn lait week.
With twenty brmiKht hi re to lay. the
nine, hint weeK, and thoee who are
now employed un the work, there arc
it total nl furty cum lei, wur-Iii- k
..ui of ihe Tijci'an iaiiyu:i camp
under the direction uf rnrcimin Ii. I..
Wiiuitnn.
Thv enmp ut prHent i near the
town nf Tljerun. The unvu Ih pruliHb-l- y
work un the mini all niimmcr.
When flniihed it will he a Hplcmlid
hlKhwuy thruuvh the euiiyon. which
will he n bin lmiicpni"il to ppopht
llvinir eiiMt of the iiiuiiiii.iiiih tu cmne
Intn Aiilliiier iie lu du their nudum
Mr. Mi'Mhiiu Iiuh uuuther i'j'l
cillllp at ll I'liloimiK. :n Sierlu
cnuniy. where filly mm ate employed
Oft the Camlnp Heal.
There are mure piiuuicrH in the
Htate pniteitt!ar nuw Ihan ever he-fo-
In the hi. lory uf the iiiMtitiuiuii,
ai'cuiiliim to Mr. Mi Ma mi... who
Huhmilted an cxhauxiiie repuri
un cnnditionH to ihe penitential )'
board. Thin number, of i mirm , i it
clu len the convict who an- workina
or the roada in uriuui pnrta uf the
alfite.
Mr. M i .Ma iiuh, lurmer city clerk ut
AlliUiUer.UC, a u who known nearly
every Inter In lleruultilu euiiuty
l lentepped tmluy al tha
mention uf puiiiicH
"Ton huv keepHIK Ihumn ("itin al
the pi'liile'itiary." mini Mr. McMmiua.
Few people knuw it, hut a defect-
ive ramie la a lemli dram un th'i
family purav. A ran He expert, who
Mill haiP ih.uae nf our MAJKSTIi'
IiKMii.Vl-lTltATln- week of Kehru-nr- y
h 4 will Hhow you hnw tu
reduce Imuni ho!i ekpeliHea. Whitney
lliinlwaie I'n.
TRY A HERALD WANT AD.
MM. II I.HAIIi: .IIAVK.MtV,
w uiii'. mia mm ua;, t:tcI.OW
ADDA-PEAR- L
Genuine Pearl Necklaces, $5
to $30. Additional pearN
added any time.
CSTO' 1683Jfffij
C VATCMHAMW k JSWIUPU
SPRINGER
OUR BUSINESS IS
MOVING WELL
I TO guns KIBRHS
If you fall to lift your evening
tiapri call
POHTAI. Ti.LKOFtAPII
COMPANY. I' HUNK 8. 4u. :
THE WEATHER.
I'UltKCAMT. t'liHcltled. with
hhow lunlahl in i III cant portlun;
TucHiluy colder.
Al.ltl'virKllivi'p: wij'hir fur
'lie iweniy-fiiu- i hnurn ended al
I'I'ick thin b in num.
Maximum i
Minimum 31
Hun lie ,10.
At N 11. in. 1
."nut hwent windn.
I'aitlv cloluli
4
-
-
UIIIIc'h l lillnvipliy.
I r'rmn J nine
"Willie, whet did yml wimh
4 your filer Iiml .''
"Mother, don let a '.tili.u un
the pant." 4
e - 4
ABOUT PEOPLE YOU
KNOW I
Henry haul burin. Phone
Henry nhlmun. t luck expert fur ihe
Werteri I'nlon. apem Knturday here.
Mr and Mrn. K ll 111 lihou-- e haw
lune In I'alifor'ila '"r 11 acniinn.
Arihur . who hue been III Willi
the urlp fur Hi'xeial iI i .h, In nun H
improved
Mi. A . AkiTK and her ilnuuhtci.
Mihh In.rnlli' ,.ft thin mi.rniiiu to:
Tui.kn to nprnd Home time.
Hu.n. to Mr. .ii.l Mr. K. A. Ray,
nf u Xew Vurk inenue. a ion. Keh-ruar-i.
Iir. Marin ret r.'tiwriiiht-ilnoi- l lefi
for Mexico Cl'y Ian' niiihl. to apen l a
ninnth ur more.
Minn JrnV.e ;a'. in. a nurne. hu
f nut an ixiended ntuy at.
Art.
Jlldue It. ft. Itoiley bun tctui'lcil
from Hillaburu, where hp had been
on legal itUKInera lor neieral il'iyn.
rapt. W. ;. It. 1, Holicitor tor the
Haiitu Ke 11 New Mriirn, hna inir lo
t'utuoi nu fur a 1 .iU
Minn Marlnn Hinnolt nf I'hllndel.
phi. ih IhiI,ii bur brother. II ',
Kiliii'itt uf the Hn ltA l"e iifln i.John M. McTeer. general nent for
the MiMHiUrl Mlate Life I unur.i'ii e
enmpany, ha imne In Mo a nm.il
fur a week'H Iui'I'IPPh MHit.
Halph K. J"li imm. nupi 'ine oiinin-ie- r
uf the Modern Woodmen nf
Auierten. w ill ihII AlbUiiueriue I 'timp
N'n. ;nn uf Hint urder March IT. A
celel rat'un will be held n I. 11. 11.
hall un the m mlon uf hn iltlt. A
. mn ra 111 will be rendered.
Mm. ftilKir II in of 71" Month IMith
utreit. left H.itiiriln niorulng fur I:'
I'unn. where che will iip Jol ieil l. her
dailiihlpr and null-ln-l- a. Mr. and
Mi . : I.. I'i ice rur a tun in I. on An.
Ul'CH fill a lIHIt to ll l.lllM'l .nnl
f rlenda.
A little lire, believe, to ha'e been
ntarted l.y a ir.inip. Ill hi 1 aiul
limine a' the Hiintn Ke nhupe ill t I'i
ii'i loi k e.leliay Inul 1)111 called lillt
the fire department Nu dniit ikp wa"
dune hi the blnxe. A weed lire
mm. hiil a fem e lit M Kuinti Kdllh
nireet ,jlerlHv aflernnnn.
Act umiianu'il hy Inn uioihci vam
KiihIuv. a ieui4ln Rp-- in in lowu
aeekinu a i Ilie 10 the W licrcil.iiitlln uf
hit nine sip. mart i it n .lelcuu
gvp- - 'i.lnieil I'.plllliui Xicolan nceliyearn ago Iter inoiher and bfllie.
have Irari il In r tu this city and
he an. new here la thin tb t
y w it Ii a g pnv ha a I
Kruik rhi'.i-i- . a lam npeiatur. thi
lit i it til nit ilenuii that hu win drivi'iir
the .ur wlmh reientli went niT ai
embiiukiueiit near TlJet.M 'hiimiii in-juring htm I T"ny t'liinum. Th"
wan heiiig iU'mi'nHtl:tt''il tor h::,..
he Htitd. a ui the demunntra'ni wa
I r iv ii u when the accident uciumil
It wan ti'.i :i IIiiiIhoii. Mr Sheier
wu ill. that being tile make ur tin- - nu
r'p eneiiieil luip hy Ml I'hininn
Kilty law vi is allPiidi'd the luiibiiiet
Kiviii '.it nil iv iiiulit to I i' 1.Jilllge I'.'l'i. ' and hi daiighlet t.n-- l
ilie al Ihe Mmii.IiIu hull'! e, II
Kleld W.l. In.i.iimiH'el .lii.HI. e It II
f 1 ii Ii n Sam i I e; .IuiIup i: I' Ablmn
rtntil Ii I'.ipl, W. I'. Hpi'1. Aliiu-fUelii- if
Mi'.-i- llollullint' Ii .1 I'e:
.In.lge I: I' HarneH Alhiiiicli .e, a n'
J.nlui' I'.. Mm k npoae.
Minn ln!,. MevetiH. a hiinfime Wol'k-e- r
nf Vew Vntk and Wanhi igtmi, w.ih
hei. Sitnt'la i Ihe inieria uf nine
ur. in mat I'll Hhe ' he gmnt nf
Mt .i Kiiyllol Ih. and in the at.
tptnoun iiiilrrn.'d n nuiniier ui no-nu- n
at ihe home uf Mm. Max Void,
hau Mle vvi'nt tltmi Itfle In a ll.i
Ke ii. all ii. He for a male nieefng
Aliitiiiietiiie will he i epri'ne.iteii at
the meeting.
When Inn ng an nrll'ln that In
tu iii a lifetime, ll it.iii
examine it carefully and he SI'ltK..
An i Xpert ftom the lacturv wnl he
in our "tore una week, cummem Ing
I' n u v lo allow yuu whv you
need buy hut once If )il buv a M A--
KHTH ' Iglllii. Wh!'nev ll.lt ilvvr
I'u.
Phone I. Ite4 Warn, all VftHt Cop.
per. Mr flrat ripxw llry. W. U
Trimble A Co
When Others Fail Try Us
Bill's Shop
Albuquerque's Successful Gar-
ment Cleaners.
Hi feu. Km N I'lloiMI IHII.
MANY llflKLES
SHOWN COOKS 0Y
PO F. G. S. STARK
Premier Chef, in Demonstra- -
I i. . tiruit...iivh at i lie nitiuicv wiu- -
pany, Discloses Interesting
Facts to Attentive Audience
I Ttnr afternmin al Ihc Wniinej- - enm-1'nn- y
ntnie mi Kiml ntreei wan
held Ihe flint uf the week n neric nl
duinunniratiuiin by I'rnf .1. -.
C. IV the premier chef nf Hie cnllll-tr-
w ho in iletnutinti ating the Miijentli'
I a line. A Hooil cruwd attetnleil uml
from cxpi'''nnion nl lutcrent heard a
larger one will be there tomorrow.
i PrufcHHor Stark given .lhuiucritu
huUHeWiven who hear IiIh Iccturca the
bcncl'tl uf fiftv yearn nf experience a
a cook. He llrnl look up the prnfc-Hln- n
uf coukerv nil II nteamliu.it un
the M inntHHippi river tit I n i; Mn thin
bunt, an lie, wan nttirliug hin arei r an
a iimk, Mark Twain wan nerving a
a pilot The profeHHur uml the e
wilier bei nine fiift friend iiml
Hluik frequently prepared nniiln lor
the pilot iiflcr I' "Ml hail lelt the boa l
"I noMlir in .1 HI . ut biini ien.'' the
. t
prufennnr nnnl "I ntaitnl In t" learn
It in the K lllev nf Ihe 'i nl.le-- v loel
el in. r Haiinihal, w. rlviiig the Min- -
HlHnlppi river flo III New lllb.ni- - 111 ill ll
Krum thin puHittnn I ii'.cen.li'il the lad-
der ar.iilualtv titul bf louml
liivnelf nerving an chel In llui idd
I'curia Hniine. In I'eorlii. HI I had
mnniigeil lo in ' UtMiluie n i "in.di rjlilo
nutfit uf cuuk'n o. In nml i inipnii'iit
by IhiH lune. ami when ihe old hniel
l.urned. b .iving me huhiitiM tile Hin k
for toi l ii'ul Job, it whh a evrre Iohl
"After that I i iknl for iiiiiev of
llu- luiucr western hoteln a id for n
limp had ihaiae of the cul narv de-p-
i tun lit i f the Hin linuti n itiilrnad.
A llllle .liol" III.HI twelve VI. Ill iiko
I accepleil a pliMlmn an ib'li nnnl ra of
fir Ihe Ml Jenlli Halite i.il.t.mv and
Iihvp been with Iheni ever . na e. Ira -
elltlg Iluln utle of the lamer iltlen to
another giving demo mutate, m iliutiuh
II In ni'blnin th.ll We give a llelllolinl i i -
l'v ill a city nu larger Ibui
Ihe prnl. snor Mini that ul all hin
expel icm-e- he believen tin in nt lueiiln
In ever prepared weir ihoe ni'r.i'd un
Ihe Hlealllbn.lt. Hi' . "Itlelliln. Inn, HUH
liu-l- i make beiier tti.iu woincn.
due pliucipallv lu Hie nupeilnr nli- -
cpntrutivv puwcin uf Hu in.i .'.
Rz--zi 172-1- 73
lllltlll'
ilii.ih
ItlllH ll llyua, l(''
30o
I'lKI-l-l I 'ill IHIIIIIlM. 05C
IMiiiIiiiHi. III. 5c
r.iuiiiiiiwi i, iii. 5c
Siinin h. iii. -- 25c
l l.nvi:i si:i:us
i.iMr.. si:r.is
i iiAsr. sam:hi:nk
ti:.s ami rorri:i:s
A. J. r.lALOY'S
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALMER.
IA, 419 bouth Hwund St.
I'bune Im N lirlil IT.
tti itntttnnfflnrofttiiiiiiiiiiiiflttnUUW
Matthew's Milk
Phone 420
iiiiiiiiiiiiiiiiiiitBuiimiuuiiHiiiiiiiiimu
"Ti' III
' TC HI H.
I -
!
Lo Po lP
Green Chili
Tliero'a a rcaami why till I tlin beat
Iwlillisl Chill MlckcU.
c::d-cc::- iu :::ze? ah3 cc::.?aiiy
SHEEP AND WOOL, HIDES AND PELTS
OMttf ami Warrlmiinr, Tljnraa Actii;c anil Italrcoml Track.
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
3 1 8 West Central Avenue. Phone 3 1 5
twu'JtamniniiiuiiiiiiiiuiuiUHWiHiiHiHiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiMiiiii
AUCTION wSALE
TUESDAY, FEBRUARY 29th, 2:30 I. M.
;im i vr ivhiii ti: t.The i'niilrli' g nf il four rtanii Immim'. tniu-lll- ug In
liiirt an fullovm: I IbHikcam-- . I'arliH- - Mill, l.ihiari Tul'b- - nn,
HiH'krr in mm 1.: large llcnier: -- f.u IHulng Tnlilc: Itiilfrt I lilnn
Hi m1: Iti'clgi-riim- r : Kit' Inn I'nldiii't: Urnp Table; ninmi, lr,
I full -- lU' . hHluu and Miillrin; J rM'ki-r- l Mini rvei tilting
lo luriilnli h lour riMini IkmihI'. TIh-- amain arc In A I iiii.lt- -
llon uml naniliir.
intttittttrtttr
DC
J. L. GOBER, Auct.
sttmtimnmtm:i..
urn GOES AGAIH
3
IVdch Ch:!r.: and Cuff Cjttcns
HALF-PRIC-E
Noli' tin- - ISiiipiiti l.ini'H. KiiiKM, lliilf (Ml ; Iiinm Ih'n,
llniroir: Si iik I M mm. Iliilfori; riiniim, lliiiroir:
whh ii I'iiIin, iiiiir niT: ciitr itiitinim. llniroir.
I Ini' i ii I i t I lull uill iiiltiisl you:
LOCKETS
line H'K hull. I tiulil l.ui ke), Hunc cnlor fittmli, Inn.. I fugitive. I
hunler; lenlar price, illli.uii; nale pine 9' (H)
line luK Nolnl H. .1.1 l.iM'ket, Hnne enli.r ftiii.lt. fmiry liulv'n
iui-i-- 1 lieiiii ili fur ll 'ii tuic; i lll nil.
-- ale I ".MI
(tin i K nlnl in. lil ..n kct. plain Itrigiil tiin-.li- . lur " .f
turcH; regular riee, iii.fiU; mile prn e JH!l.lr
Hue n Noli. I lb. lil I .oi ki t, h.itli h f i ii . Iniiiil eiiriivi .1.
ti't J piettiro; legnlnr price, l.'.ttlt; mile price KMi Ht
I I IK Kme tin I I Killed l.m k. l. KiioIikIi f nii.h. In, n.l
ciiii v e.l. n in r :i ul i.. in. I it V . fur I mi tun-- ; tegular
,.r,,.'. .l.5n: M,le pn.e
.75
lint I IK Kmc liuld Killnl l.m kct, l.ii(;linh liinnh, luitul en
graved, lurnc ir, lor I .i. tun ; reg-iilu-r uh'e, iH..iii:
Mile 'l li e . JS2.1!i
Hue P'K ln. I Killed. I'luill l.tnkcl. Koiitiin fininh, nirdiiim
te tor 2 regulur price, tl.Ati: mile price 77iC
Twit liiiHriil'teed lioM Klllcil lan ki'tH. holilcled tltlkll clllilll.
Itahy aire; ngul.tr price, l.ra; mile irnr. ... - HTw
luiiiriiittcetl toil. I Killeil l.ui kcl. nullified linkn Iihmi. Ilabv
ni.e, Inurl nliiipi': ii'Kiilur price, 1.75; Hit If price Hot
CUFF. BUTTONS
Hn I'iiii Solid tiolil Knibleiu Link lluttoiin, -, InK :
reeiliir price, 7.511; mile price... U.7r
line I'nir olul (iold Htl'l Kellnwn Ktiiblem nil K"iiinn fnu-l- i,
i.vtil tupn. ii 1 I. ink lluttoiin; rcgi.liir puce, .Y'iu:
' i" - 62 no
Hue I'uir Solid (.,.1.1 Lull. b in ul f l.fek lli.ltnnn, I bid K. I
Iiiivj. Koniiin finifh. I. v til tupn; regular price, i.iii;
i" 3.2r
Hue I'll I r Noli. I tiulil 1. nihil III I. ink Hilttolin l.liglinli ftlu-l- i.
I Ii. (I. M., oval tupn; lt;iillir price, tin. bo ; mile price. 02 i0
Hue I'nir n St.lnl liuld 1'inii y Kuniiiii fininli, oval hlmpp
liiiiiiiuinl I lii.-- . Link Hi.ttoi.n; tcgiiliir pine, llu, on,
l""' 6.1. INI
t
'lie I'll i r I'latn l"K huiul Until, Id-i- nil 1 it i e. It . I nil l.tiikn;
reiiliir uii i. L'.'.'i; ale price.- - . IH2 10
Hue I'nir I . ii u Kinii.li I n K Sulitl liuld l.iigrtivcil eilge.
recjiiliir price, il.tiii; mile price SIMM!
All Slzeii Open rote and Hunting WgUti CijmtaU J
Strong's Qood Sforo
--maii,oijih;i:s im:ii:ivi: tkomi't atti:tiun
Si nit in I'nilti)) if Yuu Ihnin iiff nf Tin hi- liontlx
$SOO Reward
Hy tint In t i l y nf llu- - Id uml ur 'iniiiiy ('iitiiiiiiNHiuiHm
nl' Hn luilillo Ciiiiiilv, Nrw .Mcxini, I, ilii' Hiiili iKiuiii'il
Slu lil'f nl' Hiiiil i iiiiiii v, mn iiiillinri.i'i! in nlfer n
nl' S-'- Hll fur llu iii ii'hI nml rniiv ii (itiii uf (In- - iinm ur mi'ii
win i iiiiiiili i'iil .Ihni' N. I'liiiM K, mi in- - iiliiuii ln Uih il.iv
uf 1'rln inn v, l!Mi.
Tu llu nliiivi' ii'Wiii'il I, I In- - iiiiili'i Niuni'il aln l ift', mlil
.villi) nniii', in Iw uiii liv nif iiiuii (In miiiiii' ciiiiilitioiH
iiiiiiiiil nliiivi' iih lu I In offit uf In 4 'limit V' 'iiiniiiisMiuii- -
ii g.
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Slii'i il f, Iti i iiiilillo t'liiiiity, Ni w .Mi x it ii.
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